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S U S C R I P C I O N
Málaga: un mes 1.50 p ta s i  
Provincias: 5  p ta a . trimesfrd 
Námero suelto: 9  c é n lim o a
aiDAGCIÓN, ADMINISTRACIÓN T TALLIRII 
MÁRTIRES, 10 y 12 
fB LSP O N O  NÜM, i §
SB DEVUELVEN LOS ORlOÍINALEa
ANO XI.—NÚMERO 3.448
t i  i  A .  n i  ó  n m n  u n i i i G A m  o
Lunas 12 de Mayo 1913
F í l d o F a s  A  .  T l F ^ ’g r a i i i . - M o m b F e  F e g i s í r a d o .
El uso de nuestras pildoras éátá Indícalo en iM’étifermedadés simientes: ReguTarízadón de la menstruadón y en consecuenda desapari- 
dón de todos ios dolores originados por la ahormaüzadón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro^ Debilided del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Digestiones diíídles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
Dé ventajen las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
. M o r e l .  «  H o m b r e  r e g i s t r a d o .
£a pabit jUalapetía C R O N I C A
Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrcfulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos n®r vlosos fu 
perculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera', así como durante la Iva  
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
La
Ítodo conato de voluntaria buena fe para el tra- españoles, y nosotros al evocar hoy su recuer- bajo? Hace algunos años la potencia de nuestra do con motivo de! nuevo paso por ésta ciudad 
g  , lartillefía era séío mediana^ habiéndose hecho del heróico batallón qué mándaba én aquella
- S  fH  0 /TI # veces mayor de entonces acá. ¿For qué? luctuosa fecha para España, no podemos olvi-
tm ^% 4  i  l 4 0 L r C / | i |  # 4 # ^  1 4  ¡Porque el proyectil estallaba en el instante de darlo y dedicarle unas frases da alabanza al que 
I Ichocar con el obstáculo, sin producirle gran fué militar insigne y notable periodista.
I El domingo 27 de Abril, fué el primero de laluiella; y hoy, por la invención de un fulminante ; Retraso del tren
I Pascua rusa. Las campanas de todas las cate-fespecial, e! proyectil cqmina algunos momentoí ■ rtpl frí^n militar aue conducías
rUf, imitflctenes a mármoles. ; drales, iglesias y conventos del imperio repica-1 después del choque, penetra profundamente, y Máincra pi » d ^cfl7!ídnfe3̂ d« Fio-uaras
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- i ^on alegremente. Miles de personas, saliendo| alojado en el espesor m’smo de¡ muro, en espa- fi®a¿ oara k s  tres menos cuarto, pero
tlficial y granito. ' s de los templos, se besaban en calles y plazas. I ció estrecho ^ cerrado, allí es donde estalla, como ocurre casi siempre con los denominados
Se recomienda al público no confunda mis artícu-i «iJesus ha resucitado!», decían. Y se saludaban |  y pulverizándolo todo. En nuestro trenes militares el convov lle^ó con corea de
actual sistema de educación se ha olvidado aña- j  &
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua' 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
jlidalgo Csptiáora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
los patentados, con otras imitaciones hechas por | satisfechas.
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.,
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.-^MALAGA.
Al mismo tiempo las tabernas abrían 5u s | dir al espíritu su fulminante, y no se da lugar a 
puertas, y el aguardiente ruso, el rod/ia mono-1 que los conocimientos adquiridos profundicen
Maptadl» a lo 
inpopJUovtoiaorl
poHzado por el Gobierno, era consumido en can 
tidadeS enormes, «jJesús ha resucitado!» Y el 
buen pueblo babía, bebía y olvidaba su hambre 
y su esclavitud, manumitiéndose de tilas por 
medio de la borrachera.
El corresponsal de Le Temps, viendo la ciu­
dad llena de ebtios, preguntó a un ministro si 
siempre ocurría así en la Pascua rüsa.
— Y cuando no es Pascua también-contestó 
el interpelado.—Los rigofés del clima obligan 
a nuestro pueblo a consumir mucho alcohol.Asombra la facilidad con. que España se 
adapta las formas de la vida moderna, que­
dando, sin embargo, para algunas comple­
tamente refractaria. Es un fenómeno digno 
de atenta consideración.
Empezando por las de más alto relieve 
a la par que costosas, es d¿ admirar el es­
fuerzo que nuestros ‘gobiernos practican
para imitar, ya que no sea posible Igualár, en Kltdrinef. Feroces, valientescon la impuni 
la  magnitud de las escuadras que ostentan incendiado, destruido, degollado hom
las grandes naciones, aplicando a su cons- bres, mujeres y niños, bajo las miradas pater 
trucción todo^ los adelantos de Ip ciencia nales de la policía y con la protección del Santo 
V la industria contemporáneas. ¿Tienen Sínodo. ¡
d ía s  monstruosos acorazados, legiones de Pobedonoszef, el siniestro personaje que fué 
submarinos torpederos y cruceros de más largos años procurador de! Santo Sínodo ruso.
Ya se habla progromos en proyecto.
Es la consec-encía inmediata de estas popu­
lares orgías Después del vino, !a sangre;
{Matar! ¡Matar a los judíos y a ios intelecíua- 
íes, enemigos de la Santa Rusia, que debilitan, 
perturban y profanan! Siempre, después de la' 
Pascua, han surgido l»s bandas negras, como
lo necesario. ¿Quieres detenerte? No puede 
ser. ¡Adelante! ¡Adelante!—No h?. comprendi­
do bien, apenas mé he formado idea de este 
pensamiento por una simple lectura... ¡Adelan­
te! ¡Adelante! Nuevo Judío Errante, debes ca­
minar sin descanso; atravesarás as Matemáti­
cas, la Física, la Química, la Zoología, la B .tá­
nica, la Geología, ia Historia de todos los pue­
blos, la Geografía de les cinco partes del amn
dos horas ,de retraso.
Para que el tiempo se pasara mqor, eí alcalde |  
señor Madolelled, obsequió con ricos habanos a I 
las autoridades y señores que intagrabaii la s |  
comisiones de los cuerpos, que aguardábanla; 
llegada de! convoy.
Los que esperan 
Esperaban la llegada del tren, el Gobernador 
militar interino, coronel del regí ciento de Bar­
bón don Andrés Alcañiz, el Gobernador civil
CINE Y VARIETES
Función para hoy lu n es 12 Mayo 1913
— Dos secciones dobles a las 8 y 1¡4 y 10. —
Gran éxito de los excéntricos cómicos LES 4 NOVELTY.
Despedida de la grandiosa atracción
Les Cuno Alejandre y Bellas Emilia y
Colosal éxito. ~  Suceso monumental. — Aplausos delirantes, la 
artista DORAl LA GITANA. — Variadas películas.
Mañana debut de LES COUDERS.
ATENCION: El miércoles acontecimiento de risa, beneficio de LES NOVELTY con 
un programa mu  ̂ cómico. ¡¡Hay que verlos!!
Butaca, 1 peseta. - -  General. 0,25.
Pola
notebflísima
don Agustín de la Serna, el alcalde don Joa- { 
do, dos lenguas vivas, varias* Literaturas, fa . quín Madolell Perea, los concejales don Adolfo I 
Psicología, la Lógica, la Moral, la Metafísica,!Pérez Gascón, don José de Marios Roca, don I 
la Historia délos sistemas... Adelante, marchaIJosé Maria Cañizares, don SUverio Rulz Mar- f 
hacia la medianía, y sal del Instituto da segun-ltinez, don Cristóbal Díaz Romero, don Joaquín | 
da enseñanza con la costumbre adquirida delCaboPáez y el secretario de la Corporación
verlo todo superficialmente y. de juzgar por lasf don Rafael Martosi
apariencias.
Esta vertiginosa carrera
El presidente de la Diputación provincial don 
no se moderarálFernando Maldonado ' areja, e r segundo co-
TeatP@ V ital Aza
Maiaus inartss 13 út Mayo, grait dónt
6 yapilisos Número compuesto por 6 señoritas españolas.
o  menos potencia para hacerse respetai^de 
todo el mundo? También queremos tenerlos
tampoco en la Universidad, donde, por el con-lmandante de marina don José La'saletta, coro- 
trario, aumenta su velocidad pera muchos eatu-lneles de la zona, de la guardia civil, todos los 
diantes |  jefes,y oficiales de Borbón y nutridas comisio-
Añádase a esto que las condiciones de lalnes.de los demás cuerpos é institutos de la 
vida moderna tienden a anular nuestra vida in-|guarnición. 
terior y dispersan el espíritu en grado tal que |  La banda de música con la de 
difícilmente puede superarse. La facilidad defeornetas del regimiento da Borbón 
las comunicaciones, la frecu-ncia de los viajes, imero de soldados del mismo, 
las excursiones al mar o la montaña disipanl La diversidad da los uniformés daba al an- 
nuestro pensamiento. Falta tiempo aun paral dén un aspecto muy animado, 
leer y se arrastra una vida tan agitada como I  Llegada deliren
insulsa. La ficticia excitación producida e n e l | ^  ¡gs cygtro y veinte minutos,entró en ajngas
Butaca, 0‘75 General, 0‘20
tambores y 
y gran nú-
C in e P asG u alin i
'ánimo por el per.ódico y la rapidez con que sus 
tnotieias conducen el interés a travos de diver- 
[sos hechos aúaeddos en las cinco partes del
el tren y la banda de música saíudió a la fuerza 
expedicionaria con un animado pasoble.
Las autoridades y los | fea de ia guarnición 
saludaron al de los cazadores, cruzándose cari­
ñosas frases de bienvenida,
Después de las presentacioces da rúbrica, y
greso y el de mi familia en alguna casa de Be  ̂
neficencia para no morir de hambre y de mlse-
odiaba a los judíos con un odio místico de in­
quisidor. Un día preguntáronle qué se proponía
— ------------------------ , „ con sus terribles excomuniones excitadoras del
nosotros, aunque sea piuienao a las gran- ¡-encor inconsciente de! populacho, 
des constructoras inglesas el personal .|C-^ --Es preciso—di jo -que  la tercera parte densos
nico y poniendo nosotros la carne de cañón, Jq̂  judips emigre y otro tercio se convierta hace enfadosa para muchos la lectura
el obrero mecánico, y el dinero que ahorran^ la religión órtodoi^. Ideunlibro.
rif» alimentación los españoles. ■ é —¿Yíósdemás? i  «  ̂ . . <
En nu S tro  espíritu imitación, aunque* -¿L o s demás? Es predsr que mueran..., | e j r p c u r a  únicam ente en riquecerja
flaraa ’ a’’ía "altura las ® S " r e f f n a d S , s“s “'« ÍZ n":! ¿Cú""» ■'«istlr á la dispersión
aunque luego resulte quC carecemos de di- S l S d “  " en tIsmposL tatelectuales_proraovida por_ el medio ata­
ñerá  para sola e . s c u e I a _ d e / « g P ¡ ,K d i s s  lo prueba^categóricane„M “e í r i S S i r / N o
planta. Hablamos también mucho de casi x,-* .^No sabéis Ío que es eso? Hará ^bosque, pensar que la obra capital déla
teras, canales y  pantanos, sin construir ¡avígpfcfí* de is Fgscyg fué encontrado^en l®^|educacióndeIavoluntadnoseacometi enpar- 
ptros que los de industria privada. Todo lo afueras de Kic.5 ̂ ^ « 3verde un nmo. Las au-í^g directa y conscientemente? Todo
lítil que depende d é la  iniciativa gubérna- toridades empezaron T!** 
mental se queda luero propósito y sin otro todas las iglesias se dijo a los ítcl!'-
resultado positivo que el de esfumarse el taha de un crimen ritual, cometido por  ̂ ----- . ,  ̂ . , , , ,
• ' ' .................... judíos durante una ceremonia misteriosa. Y indíspéns^ble para el trabajo intelec- ñor alcalde?^ ............................... _ . ... í2i batalloa
de cazadores da Fíguaras número
— . . , - j  ... cu la i-»uuia uus. «a V.1 « w . w . —----— ------li flUV lUUU as3 ícuifv^ ii uii^icm aLí«í»“V'' * — { Ui cota i •-'»mado pOr 28 jéfeS V ofÍCÍa!eS, 713 In- i
construyen. Aquí no hay otra realidad que ggj. ygj,gg(jg mip/-ogTo/7zo- Ipresióny de galvanizaeióni la corrección 4el .rálviduos de tropa y cinco redimidos a metálico,
las ^jr/7/o/^Gc/o/zgs de que somos objeto. Y fué preso Beiliss, un oscuro obrero judío. jjjggĝ j.Q ¡gg ¡jm-jag ¿a ¡os compañeros, el cas-1 El cuadro de jefes y oficiales de Figueras es ■
Si nuestro mundo oficial tiene un gran que no sabía nada de todo aquello. Pero un ps*| t¡go por una parte y las recompensas y los elo-f el que sigue: |
poder de imitación, bien que solamente de riodista reaccionario y un agente de policía, no|g¡Qg p^j. ojrg. Para m.ñana sólo se vislumbra! Teniente coronel, don Pedro Qlaumarchirant.
palabra en cambio el individuo español pudiendo resistir a sus remordirriientos, confe-|^U¿^gjgjggg y ygga perspectiva un titulo del CQmanúqnte, don Eugenio Pérez de Lema. .
disfruta do extraordinaria sutileza y ductlli- saf-on la verdad. Beiliss era inocente. Los v e r - e o ^ g j - g o j ^ o  o de doctpr en Medicina, |  Capitanes: Señores Mexía, Martín, piniüa, 1 V ia je m o s
dad para adaptarse las ideas, sentimientos Jugos del niño de fie ff eran alean-^j^ern^n^ez, Moníelier, Sálz, Sánchez y Mú-| Por las diferentes vías de comunicación har
V rnístiifnbres aue están en la atmósfera de Tratábase de excitar a puebo  ̂̂ ar. La educación de la voluntad se hace a ja'gfea. I llegado a esta capital los señores siguiente»,
rnntf»mnoránea Las grandes los hebreos, organizadores del Bund, re-.|^ggjg^g y g¡g embargo, ¿no es la energía lo | Primeros tenientes: Señores Sabro, Calleja, I jjo£g¿¡gndos8 en los hoteles que a continuación
la sociedad contemporánea. demagogos, enemigos de la au-l g^ací .riza al hombre? ¿No permanecen es-foonzález, Balseiro, Gana, González, Negrán,
obras musicales de los genios germanos y  ̂ ^Qgj.gg¡g_ . . . I térlles sin ella los más preciados dotes de la,Tapia, Villalón y Lambea. _  ^  |  Regina: D onjuán Muñoz, don Guillermo
Aianreda de Carlos Haes (junto al Bancó' España)
GrsLTi éxito TKOFJCiic en 4 partes, de líórdisk
— Hoy última exhibí Jón de la grandiosa película de arte, —
CH«sc«áw d« Cááií # SI (onde de Csjex
Exito clamoroso, delirante. — Mañana ESTRENO de
ISUCESO! EL U S U R E R O  (Acontecimiento)
Poi* d eso b ed ien te
iatten TOsS50^eM^p?ócara7otta; siRUe'infeíilenda y ¡rcñitivrpocrirvóta^^^^^ de . rdeiiM de'l ria7¿v¡tar¿aa ¿írenta ¡f ÁyuntoVnto"q'iíe Satilago'SichtFia) "h
s huellas. HaWá nuevos prlgrom os .n  Riíla. ,( .5^  ^ j e  las f a c u l t a . P  S f  » »»» a , .  , ®• " •- -------  ̂ ¿Chorno resistir a la Qispersion ae lasracuiia i j e  los vagones, I Gracia que no duda obtener de la notoria La oarpífl dptnvn «i iiPQnSaawa
A la A u ro ra  úe V. E, cuya vida guarde Dios muchos
i s í i ^ K a  úe M.yo de 1 9 t3 .- ¡ “
"T ad lstenciT queS iaem ^^^ El alcalde da Aihaarin el Grande ha meíed^^ muerte. . .  . j -  -s~ -------  i—*•-¿g un pago obliga- uei que en vida mereció el aprecio de todos los
con preferencia a QU  ̂le trataron, don Adolfo Bustamante,
dinero y haber distraído al público con el
higuí de las mejoras a la europea que nun- dílô “̂^ ’ h i » í. uara llp an n  «si ln«? puronen<? minnins nn blo ruso, especie de integmmo moscovita, dijo ¿ gg^g^^g, se cuida sino del presente.| Eí batallón a a ue rij^ B ijurnts u ..... .
ca llegan, SI ios europeos mismos no las en la Duma que la criaturita asesinada en Kieffij.jgy ¡.QjjQ g» ye^ggg a gran aparató da re-fg, está firmado por 28 jefes y oficiales ?n. . Ainanrín el u ran a-
_______ _ __ ___ Con tal motivo la familia del malogrado jo
Confiamos que el señor da la Serna corregirá recibiendo grandes testimonios de pé
esta extralimitadón, ordenandee! paga Intne same.
dlato de los haberes del pobre sepulturero de
Noticias locales
franceses, cómo antes las de ios italianos, |  Tos denunciadores de ja  infam a desapareóle-; ¡nteligencia? ¿N?) es ,el ihstrumefitp por exce-1 Segundo^ teñí ntesi Señores Coníreras, P é -! Kant^erbev v doña Mercedes Bosch. 
son del dominio de todos nuestros c/r/eííD/z-f ron sin dej^  rastro. ¿Qué ha sido de ellos? No jggj,jg ¿g cuanto los hombres han hecho'de- •* ' * ' -r . ^rez Magán, Arias, Yagüe, Alvarez, González |
ti, cual tal vez no lo sean en su país de orí-; se sabe Y Beiliss sigue encerrado en un cala- =Vrgnde y admirable? f y Velázquez.
gen Las diversiones más exquisitas, como ¡ bozo y la leyenda de la criatunta asesinada por i AÍIá, en su fuero i'ntjrno, todo el mundo se» Médico primero, don Juan Martínez.
music-halls V cines: los sports  de todo gé-)Jys judíos de Kieff circula entre las Pf°;- dice lo que acabamos de expresar. Todo e l |  Capellán segundo, don Isidoro García, 
ñero terrestres v  matítimos las modas, to- > fundas de obreros y aldeanos, que no saben leer  ̂ ado'ece de este desequilibrio entre la ] Músico mayor, don Daniel Macías,
do ío  q u ep e rten ew  a i a  |cultura abrumadora de! entendimiento y la de |  A! mando déla fuerza viene el comandant
" ' ■ niiArta erranfie v en ro n -l íbiiidad de la voluntad;
P e . .  y I  La matanza es casi inevitable ahora. Sólo una; extr ¿ño, ningún libro
pero, aunque parezca 
sa ha publicado hasta
señor Péiez de Lema, en razón a encontrarse 
enfermo el teniente coronel. |
Desfile y embarque
A las seis y medía de la tarde salieron
Irado enfre «na aco-gida q ú « -" fe - |^ ^ L a  p t  í ahT rrsibra '6 “ m S ''s  da c S X d r 'r fé l lz  íér: |
ce llamarse identificación. Los g o b i e r n o s p o d í a  apíazaria hasta otra Pascua, si e s : mino la educación de la voluntad, ynosencon-| seis v m^dlá de la tarde salieron del i
han tenido mala mano pai'a.adaptarse a la^ no suprime sus causasIriramos sin saber cómo proseguir por ‘̂osotros ' . cazadores de F igum s, desfilandoImanera de ser del gran mundo; los 8imples|2“® “^  T i mismos um obra apenas bosquejada por núes-, cuartel iM
■ciudadanos lo han consaguido con pleno|P^gg ¡ogbarrios obreros de San Petersburgo,Uros maestros. Interropd a diez estudiantes Por la calle de Cuarte.es, centro de la.A ameda,
éxito I Moscou, Varsovia, Kazan, Kieff, Ode sayRi-gomados al azar entre los que no trabajan y os
Al llegar aquí y hecha áüriGS y otrosfga, en las aldeas de la ¿  J
plena justicia,^heñios de hacer constar que|Báltico, corren siniestros rumores. Dícese que ,, del
Niza: Don Antonio Clota, don Gonzalo Mo­
rís, don Guillermo Bachine, don Remigio Cal- 
vet, don Jaime Busquet, don Enrique Benet y 
don Baldomero Rodríguez.
Inglés: Don Jaime Viiió, don Isaac Batibo’, 
don José Delgado, don Joaquín Peñalver, don 
Antonio López y don Francisco Villavicencio 
Alhambra: Don Carlos López, don Cristóbal 
Fernández, don Manuel Luque, don Julio Lino 
y don Cándido Zamora.
Colón: Don Miguel Delgado, don Manuel 
López y donFranpor la calle ae uuarieies, centro ae la A.!arneuaiKo^fiSiJ6z, don Cayetano López y 
y calles de Larios, Granada y Molina Lario, di-1 cisco Peña.
4 a1 nmf¿«nr rigiéndose al muelle de Heredia, para embarcar I A i* m iilá il
""^‘ ccú/gio fijaba dja o n S  U n  ,en^l vapor / .  / .  que los conduce a La- En el expreso da las seis de la tarae marchó
r -----, --------- , , , . fiA aii<* slnacroe-as matan oara ceda hora, la tarea que se debía realizar;' , , , ,  f ayer a Madri ■ el diputado a Cortas por Archl-
entrambos factores han sido PO^o a f o r t u n a - o ^ t o c b x o s .  T^rl^s^de Jocos, líL orden era terminan^ y pracisa: debí m os^- ^ A r m i ñ á n .
dos en lo que se refiere al puro ldea^ T o - |a  los los getos. donde' tudiar tal capítulo de Historia, ri Je
davía en la esfera del derecho po b a | • ^  j ¡j^^g ¿^¡ las.Qeometrí , cumplir tal obligación y pi {j„a„g 2¡Ln5 a! anocĥ c=>r
España reformas|fg¡¡®5^;'".J^^^^ ¡a nube actúa: sale; tal párrafo; y así contábamos con «n guía se- 2 zarpó a! anoclvc.r,
se i
conseguido implantar en ya para reprimirnos,
Cí csdqubio m  I03 ptliiss
p1 ravn si la h rda de asesinos invade las mise • ̂ guro, ya para alentarn ,
rabies iuderías no se defenderá ninguna derias y la emulación estaba sostenida con ardor y 
víSfmasí^ & o i í  gigipsde persecuciones les habilidad Hoy no hay nada de esto: no existe:
han robado la energía eoíéctiva. Los jiombres tarea fija carecido I El pueblo de Alhaurín <fe la Torre y el de Al-
fuertes están en el Bund. en e¡  ̂m ax lraa^^  nuestro t r l  ^haurín el Qranda son hermanos, no sóio por la
!, sino tam- 
e! caciquis
jurídicas qne ya disfrutan los pueblos más 
atrasados y surgen a cada instante conflic­
tos de carácter, mejor que religioso, ecle­
siástico, que debieran avergonzarnos.
declarando libre la conciencia y|nUaUî ^̂
desvinculando, POr consiguiente la escue-|vo“™ « “  ̂ vegets la masa?,
la pública, el cementerlc, Ja familia, el Es-|S .. g familia que no tienen fuerza smo 
lado de toda institución confesional? « . . .  -----e.,c
fuerzas, nos últimamente de !as de-
. ___________ WjriA fi nrdar oui- '''m9sí ’S cometidas por el monteriüa de Alhau-
para geniir. Andanos que aünm5_stra^^^^ triple clntur'lniriu de ¡a Torra
los pliegues de la tradición, no hemos sabi 
do crear Otra vida, ni siquiera concebirla.
‘'“c " S á 7 as™ Sa,vencores de rasa a v i v a d o s ' e d u c a c t ó n d e  nuestra vo 




„*.elebra las Pascuas. E! poder de 1 § tinieblas, 





, 4.,,.= lie fué presentada hace días por el conserje delluntad por nosotros mismos, paes mngun imro |  h ^
ha-escrito con este objeto. Cou|Ce^ánterlq^e ^iiaurin ei u rande., 
iípá¿ esto nes resignamos, y por doloroso q te | Excnio. Señor Gobernador civil.
^*sea, procuramos no pensar en nuestro aban-1 El que suscribe, José Dominguez/^Pedraza, 
' do! 0. Después de todo. íénenjos el café, la cer-| vecino de Alhaurín e| Grande y empleado de 
^vecería y amlgcs de cierto buen humor, y l0|este  muhicip'o, en el que ha desempeñado el 
mismo da pasar el tiempo de un modo que de|cargo de sepulturero, a V. E. con el debido
Le desp’dieron el exministro de la Goberna­
ción don Bernabé Dávila, e! gobernador civil, 
el alcalde, don José Padilla Villa, el expresi- 
dente de la Diputación provincial señor Maldo­
nado Pareja y otras personas.
Enferm o
Se encuentra enfermo de algún cuidado el 
señor don José Ramos y Alcalá del Olmo.
Deseamos ,su alivio-
Los ca rp in tero s  de e n v a se s
Ayer celebraron sesión extraordinaria los 
asociados del gremio de carpinteros de enva­
ses, acordando no trabajar a los patronos que 
no estén conformes con la tarifa por ellos f sti 
pulada, así como expulsar de la sociedad al in­
dividuo que no cutnp a lo acordado
A tropellada p er  un co ch e
En la. Plazn de la Constitución fué atropella* 
da por ün coche Dolores Yuste Muñoz, que re­
sultó con varias contusiones en di ferehtes par­
tes del cuerpo.
® ‘̂ Síía de socorro del Hos­
pital Noble, dándole prestaron asistencia facul­
tativa, pasando después a su domicilio, Sola­
no 4*
El estado de la atropellada no ofrece cuidado. 
No se pudo averiguar el número del coche, y 
oor lo tanto ni el nombre del cochero, por que 
se dló a la fuga.
Parece Imposible y es ciertísimo, que en la 
Plaza de la Constitución no se pudiera averi­
guar el número del carruaje ni el nombre del 
individuo que lo guiaba.
C encerrada
En la calle de San Francisco varios indivi­
duos estaban dando una muy escandalosa cen­
cerrada. .
Los guardias de seguridad de servicio en el 
cuartelillo les indicaron que se callasen, a lo 
que contestaron los aludidos con burlas de 
mal género.
En su vista procedieron a la  detención de 
José Barmñdez Díaz, Manuel Guerrero Verga- 
ra y Matías Zaragoza Pérez, no verificándolo 
con el resto, por que se dieron a Ja fuga.
C oncierto
En el local del Club Gimnástico dieron ano* 
che un concierto a bandurria y piano don Juan 
Belmary don A. Villalobos.
El programa ejecutado por los dos artistas 
fué extenso y notable, figurando en él composi­
ciones de Mozart, da Bsethoven, de Chapí, de 
Albenlz y otros célébres maestros.
Los dos ejecutantes recibieron del auditorio 
grandes parabienes, siendo aplaudidos en ex­
tremo.
A los continuos requerimientos del excelente 
público que llenaba el local, tuvieron que repe­
tir varias composiciones.
Después hubo baile,
 ̂a llec id o
En el Hospital civil ha fallecido el desdicha­
do anciano José de la Torre Sánchez, que hará 
tres días intentó suicidarse con una navaja bar-
Presidió Luis Salcedo, asistiendo en repre-|bera en su domicilio. Callejones 45,como resal 
sentadón de la autoridad don Bartobmé G a-|tas de la herida que se produjo, 
llardo.
Escándalo
Do Asinlgof del P a ís  
Plaaia do ia Oonstitiación rúisib 3 | 
Abierta de once de la mañana a tre» de la] 
tarde y de siete a nueve da la noche.





PARÁ UN LAGAR DE PISAR.
En esta Administración informarán.
Del primer capítulo de esta interesante obra 
que publica I0 Revista de Educación, toma-j 
mos los siguientes párrafos; í
El actual sistema de enseñanza 
contribuye a fomentar la pereza
Sensible nos es rioVá d^eTefército espa^^^ e ilustre leniente
tro sistema de enseSanz, contribuye a a g ra w  “ 'j > j  ^ Maris, escritor de gaesta pereza fundamen al de la inteligencia LOS coronel uuiiju
programas de segunda^enseiianza parecen t o -  í  ^ 0” mañana desfilar el ba-
En la mañana deL22 de Julio de 1909, I egój 
a nuestra ciudad, para embarcar con rumbo a : 
Melilla, el bataüón de cazadores de Fígueras
número 6. , g- , '
Al frente de la fuerza venía una figura glo-|> 4 __£s fan^Anfp
esta pereza
¡5 Uw ---- - --- -------  ^  . . f
tinados a formar óe cada alumno un extraviaao
n o n u L r A R
tallón hacia el mualie, conservamos en nuestra 
retina la simpática figura del insigne íbáñez 
Marín, que horas después murió gloriosamente!
obligando a estos desgraciados adolescentes,
con la variedad de materias que deben asimilar, _
a libar en todo, sin permitirles profundizar en ¿ . ’se compadecerá ’ del desvarido
iln lóvpti en 10 en el ly C :„cHp?a v nr<ip«fln5 me
respeto expon§;
Que me* encuentro en la más absoluta mise­
ria, sin tener un triste pedazo de pan que dar a 
mi familia, hallándome además enfermo y sin 
ningún amparo, habiendo llegado a esta situa­
ción por haberse negado en absoluto el señor 
alcalde de esta villa a. entregarme parte d e h  
suma que se me adeuda.
Durante siete meses he implorado en vano y 
reclamado mi derecho §in haber obtenido otra 
cosa que verme lanzado violentamente del 
puesto que desempeñaba.
Y no sólo no se han contentado con esto los 
representantes de Ja auto idad, sino que han JIe- 
gado a amenazarme con la cárcel sî  volvía a 
la casa Ayuntamiento a pedir algo de lo que se 
me adeuda para no morir de hombre.
Espero, pues, Exemo. Señor, que el nob’s co*
En la calle de Larios promovió un fuerte 
escándalo José Gómez Recio, que se encontra 
ba en completo estado de embriaguez
Curación In teresan te
La ha obtenido don Joaquín Costa Partera, 
que vive en San Sebastián de los Ballesteros 
(provincia de Córdoba). Durante más de 15 
años tuvo una enfermedad en la vista que le
Acució ía pareja de seguridad de servicio enlhacía sufrir continuamente.a pesar de curas que 
la mencionada calle, llevándose detenido al beo*|diariamente se hacía. Con el tratamiento vege- 
do a la prevención de la Aduana. |ia l y especial del oculista francés, doctor Ni-
W e la i ia  f  colas, calle de la Bolsa 6, Málaga, ha hecho 
w e ia n a  |desaparecer por completo su penosa enferme- 
Anochese celebró en la Asociación de De-1 dad.
SE VENDE EN GRAUAOA
<L« fiel Ce«incal3
(nada. ¿Cómo ha de creer ningún jóven en jo ........................ '  ' ique írapiora de V. E justicia y ordenará
[absurdo de todo el slsfejna actual de segunda íbáñez Marín será pfonünciado|pa abonada la canti ad que g  me^adeud^o^de
¡ " r A n b  t X  S p l r t a ' t  W a H v ty  siempre « «  respeto y veneraetón por todos Ios|lo contrario, que se sirva
pendientes de Comercio una velada literario- 
musical, asistiendo una nutrida y selecta concu­
rrencia, entre la que predominaba el sexo bello.
Presidió don Bernardo Rodríguez.
El señor Medina González disertó sobte el 
tema «Impóríancia del ebré-ó én la vida de los 
pueblos»
A'tuó de maeíenedor el señor Casaux.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos.
El señor Alvarez Ulmo leyó unas cuartillas 
alusivas si acto, siendo también muy aplaudido,
Después que terminó la parte literaria, se 
pasó a la musical, ejecutando un notable sex-
S e  tra sp a sa
;un establecimiento situado en sitio céntrico y
^acreditadu,
informarán en esta Administración.
S e  com pra
Una máquina para enfrenar cortes de calzado 
enterizo.
Informal án en esta Administración*
iTheobromiína ‘‘Luquonl
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple-ü ..>,....,.^..^..45 V--------------------- - . . .M
teto bonitas compesieiones. |to  para niños y personas debiies.
La velada resultó en extremo agradable, so-1 Recomendada por los mejora meaiCOT. 
bre todo para la juventud, que bailó hasta bienj Depositario en Málaga: D. Joaquín rlaqenaa 
avanzada la noche, pCisherosbb,
p
'7 0 :  í 1
^ 5̂  fX l-f fT tf, & 
■̂;.̂ .Ata¿<*iigij5̂ Baî î AritiiBî Afc.fâ ^
-:;r •;•% r/.’. . >Jr .. - .
P f J e m i a r i o  y  c u l t o s
L u n e s  1 2  d e  M a y o  d e  1 9 1 3
■- M  A Y O _ i
Luna creciente el 13 a Ies 1I“45
Sol sale 5,42 pénese 7,6 i
:... . s j u ^ u :  i
Semana 20,—Lunes.-
Santos de ¿o^.—Santo Domingo de la Cal­
zada. '¡ -̂i ' . ■■, ' ■■
Santos de mañanOi—Zm  Pedro Regalado. 
Jiíbika para hoy
CUARENTA HO .^AS.~Iglesia de la En’cSr- 
nsción.
P ata mañana.~^\g\ts\s de las Ciaras.
, áoníadip.' %r<ós y serfís
'X-ü s-arsacs, caosalSas -̂ara DOteSas fetítes
a?ío9, pisí diEáf í% «oh*^ M  í«r9 y aoSi í 
íe  bs?05 de PLOY ORDONB2 
" V I P f««^RTP4ESBEAGUlLAR Hftia 
T‘='i<'’fciito relojero Sí í
E l  l l a v e r o
FEnHANOO nODIRieUEZ
SáNTOS, 14.-MALAGÁ
ALMACENES DE T E jíD O fJf:
D 3
f Establecimiento de Ferretería, B a í^a  de Cocí 
na-y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven
Lâ  bronca es írnponeme; les agentes y los, Diédoi volapiés qüé se ¿václénaron, con* 
Doniberos se esfuerzan pcir disclvér al publico rQuistando una órela 
p^a evitar que ardiera la plaza. _ , I ^  ’
"il
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10̂ 90Er <3/̂ AlnM4'A t«no4-n fTA112‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com
Ipre por Valor..ée-25 pesetas 
I BALSAMO ORIENTAL
I Callicida infalibla curación radical de Callos,
Ojos de Qálíos y durezas de los pies. ...........
g De venta efi droguéríás y tíéndás de Qüíncálla. 
I  Unico representáníe Fernando Rodríguez, Fe- 
¡íTretería <EI Llavero»: '
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H e  É i s t e r é s
La Cí'ttia de Campaña qu,e fabrica A 
es fa'inejdr y mds ba -̂áta para 
Campo. ‘ ^  -
De ventor :Qi»nsda a El A
í?í pÍ8iJ principal de 'a casa numero ^  < 
ia c a ^  ■Aíé^biM-, . ■
PsIfRo de Gí imbarde mimtTo ^
« lifn IH
te y  C £i ii k 8-D  E í
Miifo 1 ;̂
w IÍ88;'
Vi í*>§ 3U.ô ! de ÍP forados d.8
En los andenes vimos al Gobierno, altos fun- 
f cionarios, autoridades, r umerosas personalida­
des, Ayuntamíénto, Diputación, muchos parla- . u ci i iB . «
fmentarios, obispos, palatinos, diplomáticos y Entre el escándalo y la hoguera, Celitá arreó |  ¿ x
? bástante púbíico. s dos estocadas que dieron fin del astado. |  Coh Id'n tfenb eh Íos tenáídos sé |ugar0n toros
j A las diez menos cuarto llegaron las reinas; El publico invadió el ruedo, pretendiendo f de Behorques.
y los infantes..  ̂ í agredir a los toreros y al presidente, que salie-| Eft el primero, manso, Msínole^e estuvo re«
ji Una cómpafliá de líifáhtéirfa rindió lo"bhono- ron escoltaos por la policía. ígular, despachándolo de un pinchazo, dossa-
res.  ̂ —En la Plaza Nueva se corrieron altarranr, ^^«ázós atravesádoé y  un descabeftoí (Bronca).
Sonando las tres, llegó el tren real, condu* que resultaron bravos y poderosos. I El segundo ftié condenada a fuego. Gaona
ddo por eí duque de Zaragoza, y al entrar en Lá banda de Lyóa ámenizó la fiesta. Idió algunos pases ceñidos y adornados, acaban-
ágüjas, la banda militar tocó la marcha real, Mogino quedó bien en el primero,y a la hora f-dd de un pinchazo y una delantera.
Don Alfonso, víétiéndó uniforme decapitáh de matar, en el segundo, fué erganchado por la I También al tercero le qWmán él morrillo, 
general, que venía en la plataforma, descendió, cara horriblemente, dando una vuelta,completa IMaHa no pasó de medianejo, pasaportando a! 
|límediaíániente, seguido de Rotnanones y de-¡ isréng déSpTomádó y sin séh-|ásfadó de im piíicliíjgp y una estocada
I más acompañantes. . j  , t   ̂ I  A l puer to fo muleteó, muy ceñido ..Manolete,
í i0ñ í.íí,.« i Adelantáronse laa reinas y las abrazó el rey.^t La cornada le Pabla erraheadó. ía.mandibiirá.'árreándo’e fresestoGadas atravesadas. -.
eS  ID después al Gobierno y altas perso-| Lecumbérri, bien y supéíioh, óbíaiendb unál El resuiió pariso. Gaona trastea regu-
Veios torpedos desde 1‘50 a 20. Inaíidades. . i -  . ilarmente para des sablazos. (Bronca),
Echarpes desde 3. a 20. |  Los reyes ocuparón un cárruaje, y luego de í Alcalareno, superior con el Capote, las ban-l Pre^nta|)á cl íséito |as g*énéral|s del buey,
PIe%  graííodéóroconéOííTeIros desde 8 álÍ25.F^^®^®^ las tropas y preséndar el üesf'ie, se-ideríilas y la muleta. i Malla ñó h i z o ^  yTb adminis-
 ̂ .eórtésde lrajepára cabáUero desde ÍO a ÓOl fgdldos de la Escolté Reá! dirigióse el vehículoj Matando fue ovacionado, I tfó  una baja . f
Gran súrHdo en los incomparables raaníoiiés dé |á  páIaéfo. f  - La cornada de Mogíno es gravísima; le entró 1 E! público aburrldísíiho.
crespón  ̂ |  Enfa comitiva fígurábaú muchos coches. íp o r  el mexiiar déréehó, desgarró ei cárrinoyi Hs»
Llégadós los reyes a áicazar, orgánfeósé una. fracturó el hueso. p «s
manifestación que se encamiñó á la embajada) Sufrió el diestro la cura íám gran valor, y |
A lífañcesa, dando vives á Francia y Poiiicefé, I cuando se terminaba, perdió el cónocimientó;I E l ^ r e s í d e n t é  I En una camina se le trasladó h ia fonda.
j Jfeáll de lisos, aáoíeyo 37.-■ 'I^LÁftÁl Después del medio día, Romanones recibió i SÉÍ3SiStÍáÍ*í.
I . casa de viajeros áituácá en él a los periodistasj hablándoles f . Cpilentreda mediana se lidiaron biches de|
población, donde encontrarán los Señores vlájerosl^u estos términos: I Quadaíest.
Situados ea las cailés Sí
M oreao Cárhdaeío y  S ágasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
. Batistas desde pesetas 0'30 a 1. 
í Batistas cenefa flésde idém 6*30 a 2‘50.
; Percales desde ídem 0*45 a 075,
Piqués desde Idem, 0‘60 a 4.
* Céfiros de?de Ó‘45 a 1. , ,
Fantasías déade 0 '^  a 175.





Ipofegíaé'ía arroba de W 9¡3 líífo«= de I9ÍB s pta
 ̂fe’os. ííe 8 o ^0 pese^pa ’
LfUjeeyíP,- K., / ‘59; niosoíiteí-, do íú pase- j
íM- , , ■ ■ ' ^
L^^fiitta j  voior, de 9 a 50 pesetas, 
valdepeñas §iiío y blar.co. a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, eíe, 
r RECIOS CONVENCIONALES |
Bodegas, desfalerias y escr torio: AlmEcene» de í  
C'<fnpo (fiuerta Ájía)
TELEFONO NUM. 354.
toda clase de comodidades.
I Lili eíécírica en fédas lás hábltadbiiés
fÜEClOS. -ÚQíMc IM i :. . TRAt O ESMÉRADQ
«Ya hemos dado fin, con feílcldád, a esta é ta - | En eí primerp, que era grande, Paco Madrid] 
ípa de! viaja de den Alfonso a París, y vengo . se mqstró yaHehíe, despacháíiddo de dos pin-¡ 
muy sáfisfecho; porque ía áéogida del pueblo| chazos y. una gran estocada,¿que se Ovacionó.
Se lía Jji|ugür*6ñó 1ápá¿a dé Tejares, con 
una i^rán enfradá . ,
Bdmblía estdvó muy valiéííte en é í  pñfttsro, 
adQrnéndosê On t  pYól>íñán̂ ^̂  tóédia
en ló alío, qúé se óvaGona. ■ .
Al-segando la despachó : Manád 'Bomba, de 
una tendidai a la que precedlermi-tres pasea.: 
Bombita díó ál tercere ‘ 
les para un pinchazo y 
ovación y oreja.
?r  varios pásés magistra- 
úft Vóíáplé qué le Valió
francés ha sido grandiosa, a) punto de que no; ,;Joséli|o-sa deshizip del segundo .d^^díatite u n í En el cuarto Méñdíó no" pasó’ fe¿>-útar»/a. Aí-v ««.»#• í  f\1 fT P fl ft Tr» rttíCk/ílíO ÍÍo4nr*ÍS/ía Kl-tono TV 4-<«T/1z3C/«oK£vÚrv { — JS ^ .̂ 5 L - _» *  __ _ « r «  ̂ ^
gin l’es 'B n a
Se ehcfl' níra enferma én AlhaUfín el Grande I 
la respetable señora doña Antonia Bonilla, viu­
da de PéreSft'
Deseámosíe pronto restablecimiento.
R e p a i« io  d e  c e n s u ia io s
Aunque ya hace días que terminó e l plazo | 
para preséntár reclamaciones contra el reparto* 
ds consumos de Alhaurín el Grande, todavía noj 
se sabe cuándo se celebrará la Junta para el jui-‘ 
do  de agravios.
Al actehsistiráni numerosos veeinoá paM reda-i 
mar verbalmente, amparados en el derecho que.̂  
para ello les concede la ley.
fei?̂ aaBSgÉaÍ>p9j»i3gSMiafeBI¡aél̂ É¡gMMl̂ ^
lip c llf llt f l
se haría mpydr al rey dé Inglaterra. ( piíichazo.média estocada buena y un descabéílo
Mí complacencia está en relación con elries-| Al tercero ío pasoporíó Paco Aladrid, con 
go corrido. Conozco bien a mi público, y:si la ' gran guapeza, de media en todo lo alto. (Mu- 
:excursión hubiera salido mal, pobre de Roma-jóhss palmas).,
nete, Al cuarto, qué éra pequeño, le colocó José-
Yo pensé qúe este vífeje debía háderlo ahefa lito tres buehes pares. Con ia muleta se ador- 
> o nuficajy por eso me decidí. Ya hernés entrado rA. y luego pinchar dió raedla estocada, di- 
t, en la circulación europea. , vidjéndose las ópiñionés.
 ̂ I V o cúarito se ha da de conjuras, pero hála ' También era pequeño el quMo,, al que arreó
? En loé grandés almacésieá de tejidos de F. Ms»ó passiá, y ;viñ que sea jactancia, lo aseguró. ; Pecó Madrid una excelente estoéada. (Ova* 
; Torruélla se han refcibidoi los surtidos completos ¡ Después dé todo éllo, quifíce dias de désesh- clón).
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas,^hlpacás y ‘ so t*n el campo fio me vendrían mal, porque es- • el sexto Josélitó ró paró de bailar, yién-
¡BUEÑA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
uego de pinchar dos veces acabó de media.
Ai quinto le hizo Bombita excelente faena y 
le dió una superior estocada. ,
Manolo eStuVo Váliéifte en ^  séxto, al 
finiquitó de un pinchazo y una delantera. 
Eígaaado bravoy el •público contento.
' , ■ D e
que
. driles para trajes de caballeros apropiados a la 
,■ próxima estación y a precios muy convenientes, 
i Extenso surtido en lanas, sédás,., batistas, telas 
Médico-cifujano, especialista én enfermedadeá , caladas y demás artículos para vestidos de señoras, 
de la mujer, partos, estómí^o y veuéreos.—CoR' 
íulía diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
be ha-cesê rado un .nuíin repubíicaao para 
ex^caran su Mifád^ del 
éonéi^íoriQ.,, , V,
A la seHdâ ^̂  sígtíió á iídá
f dése muy apurado. A! pinch'ár saltó él i?stoque|dóres, apl'súáiéndó y eai^hfia^ 
s V fué a herir en ia raaíio á úríñ 'ds nin-Trns dp i  I.ns ¡ruariMac latr̂ ríñáHav/íK. íí
cüa-
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
VéléZ'Málaga número 18 (Malagueía) 
HONORARIOS MODICOS
toy muy sanssdo. . . . . ,
Los periodistas le dijeren que un mhRistio y fué h herir en ia raátío á ún0;de, !os:^ozos d e l Los guardias amoúéétafów* a feé 
_  _ _ había anunciado el retraso de la apertura de las mülaá. E! diestro acabó de un bajdhézoj queftes pata que^éedísdivréfañ'y al ho obedecer, se
I /G ra n  colección de thañíWery'paflu^^ contra cuyo spiszaRÍiento protestan Kdvocó ilémeúdaá btbfiéa. |d i6  un íóqife c¿ atención, que coincidió Wn
niía bórdsdps cón imporfantp rebaja de précids, los repubiieanos, A lo quej replicó^í; ! conde: V i í O r Í 3  f tí^s disparos, qué ocasienaron carreras y el
I H.íy existencia constante de los géneros blahébs »No tengo más que una palabra; dije a les r st- , j  , » , r lísusto cóasiguieRíe.
} de todas clases y parm todos usos, que esta casa republidanos que en M ayóse reanudarían Iss Ei mitin organizado por la Juventud cOiTser-| D iese  qua ios guardias dlébárérdn báraÍo« 
íratmja a precios de fábrica y que tan acreditado tareas parlameníárias y así se hará. j vadofa precisó sus pender.o eti vista de quejgfár que se disólviéráh.
¿Y cuando se firmará el decreto? le prégtm- |  Praclicáfónise várfás^ d
m  im d r íd
“■-'H
taroti.
Esoj contestó, tengo que eonsultórlo een los,
Gcmpañéros. Mañana por ta  tarde habrá Conse-;
;o, para tratar de to"*© etío, y sin que pueda 
anticipar nada, tengo la creencia de que el de­
creto se publiesrá dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientfes a la reunión del: Consejo. * palacio^ cómo ío hicierop íos 
Para que las cortes se reanud n bastará un 
plazo de ocho o diez días.
De oíros particulares nada digo, porque pue­
do responder de mí, pero no de ios dem_ w. ̂  .-.w «.«....¿St
L e  C EJE c o n t e n i e n d o  UO p l i l v e r i Z E - ■ Decídamer.te las cortes se abrirán aíreéeáór
Lfié toros de C á n ^ s , grátídés.
Gói deí, Rubio y Lim ñO eátüv'iérdú frébe^a- 
11 Mayo Í‘eíí3. inores, coáeofíando páMiás.
I Limeño resbaló y dió cem *u cuerpo eá tie- 
|rfa,cayéndoseleelbíchoencim a,psfoporfor- 
rey releyó a Romanoííes dé detenerseén Phna no le hizo di ño,
demás ministrcís, |  S iS S ia o
y en sp virtud él conde, ácompañadq dé su e§- l  ,
posa marchó a sú domicilio en áutomóvii |  Lés cirrérds, májísós.
Hastá muy évanzafe la iarda recibió ñume-1 . El pr^Kró saltó la bárrfera y metió la cébéza 
rosa^visiías da amigos políticos que i i fél’lc!- fendidó, derribai^^dO'a dos Wp^thdbíéS y 
íabsif por el feliz éxito dei viaje. sembrando el pánico'en.les restantés.
d n r  v  u n  f f í i c r A  23,;qúé es JueVés, á lifí'ae que para el limes También lé' visiíéfen' tódós Iris iRinisíros, ,  Muñagorri se,portó superiormente, alcéhzan-
u u r  • « rbp teC iE i y  u n  i r E b C J  a c  iV ien iO C O  rignieñíe pueásn i-fOfm'altzSfge ías toreas paría- cc-mbidRaoimp'resiónes sóbré la excursión V ha-'^^ ...................
r iñ a  c u e s t a  9  p e s e t a s .   ̂meotariss y que ros sea dable trabajar el resto blándóle dé ééunfos de sjs respectivos depáríh-  ̂ 5? ••egufar,
de Mayo, todo Junio y hasta medisdes de Julio, iíiéñtos, ’ . |  Alé, superior y maV resülíahdTo ííéso dé ííjia
r t i c í  i k  M.IÍ g  n  i 
Doss Eduardo Dioz, dueño ds i eaíafc edir t o d s la cajla
.Nu ŷp 'idaiiip'iiésto arseilica!
, v: x.''':.Ĝ a.T A ■
i i l i i t w f i f f l  I
:jB'ÍkrgéMcs«»i«d.»íy literx©
e'í forma de ALBUMINA TOS, Son los elementos" 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,.
Es upa erepuración de gran.íraacenclencia MEDI-|
Cl!íTS0^mL, quéYhéirecé toda iáyiténcfón dei c!í-1 
nicQ por los maravUIosos resuítados qué con ella se 
obííenenien la. SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
i A PIFÍ - • i
Su gran poder RECONSTITÚyEÑTE y BAC- j  
TEíMCIDA, explica fembién su extraordinaria ac-1 
cíóá terapéutica en otras éhférmedades, cuya apli-^ 
caciórf incumbéisolamenfe al médico una vey .cono-1 
cidos los compónerités dél X„ y su dosificación. %
Nuestro preparado X„ ha sido analizndo por el J 
jefe del Labóraíorío General dé Sanidad Militar, |
Df.. José Ubeda y Gorrealv n flT |U n e  arroba d» 16 litro? Valdepsña Blaaco ptas. 8‘5Cíóxicoen el.instiíuíó Nacional de Higiene de Al-1
, bajo la dirección del Dr.^Caial.; . » ^  í » s » 3 25
’ I  ^ ^
I  t%
lussljioíélla ds 3|4 í
U n  f r a s c o  d e  M e n t o c o r in a  s in  p u l ­
v e r iz a d o r  3  p e s e t a s .
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
C a r a b a n ^ ü e l
] Cogida.
D e - ® l jé § i .
iiliuj y
i Búiie^n, m lU  C apuohim $ nA
visos á ios rigíiie t̂es precios;
Oaa firtoba da 18 litros de Vfeo "nriKO legítimo.












ksm&s¡ r  ¥ íij.og
I Viso Elanso Dales lo? !8‘ Hfr.os ptas.
& e  M á t d r í ü
foñsoXií, .
Pídanse fplletps explicativos éel X,, a su
ISBPRESSkf A r a -  ;
Especerías, 83 g B5.-^Mdtagá 
o al áufdr LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Cáílé de Luis Espada,—22.~Orense,
' De venta en Tas pfindpalpslés fanndeies y dfo 











i Vinagre , de Yema
Hay una suetirt.-! en la Plans de Ríeg^íiíítaero íñ, «La Merced^, Cerverceríg 
olvidar las sseñâ ; San juan de Dios, 28 y caljí, .%ianioi a." 1, (esquina á ia calis de Maríuianca
y  p é a  á é  ^"ápesres e © r r e @ s
pMidás del,puerto de MálágÉi
El vapor trssatlúsílco transé^ 
JtÉ ls© . ^
ramas
mente para la clase ebrera, ha acordado la soli-
Idaridad de esta campaña con otra intensa y I
De P rovM oías
enérgica que preparaba contra la Ley de juris­
dicciones, invitando, para alcanzar un positlvof
sijhííá dis -e^té pusríd el, 16 de Mayo, gdbitien-1 
áó peSEgeroé de segunda ¿JáSé y carga para'Rio de | 
Janeiro, Sarstos, Mohíevidéo T  Buenóx'Alrea y ? 
éba conocimíentó directo para Fsraísgua, r-Ioria- Eft el
11 Mayo 1912
U e  S e v i l l a
Pasaje de Oriente fué obsequiado el
Los periodistas le alvirtlermi que parecía 
haber surgida un nuevo candidato para la pre-¿
sidenc’a del Congreso, el señor Urzaiz. f  ' Cdírualjeno'cofeyiéío sé córriefon torepdaY '- ,
Romonoms contestó pie respecto a ese ssun- López Plata, granáotes, maases, ifnpaajbiés, de ̂  madrugada, aHssspcajoíiar las íorosise
, to ya examinaría lo» candidatos posibles, deei-Jídiar. í desmandarr u dos.
; diendo el Consejo quién lo haya de ser. t '  Bienvenida estuvoJácídístimo con el capoíg;' U*ió de ellos huyó ai campo, y el otro estiró 
‘ri' Duráníeesíosdias—añadió—cambiaré impre- nisitoñdo quedó regular e.u uno y oyó un aviso fh la potación, ocasionando reypícones entre 
_ siones con ¡08 representantes de la mayoría. ; en el otro, los serc^s y trasn^^
P He visto—dijo—que los republicanos van a . Corehaito mostró gran valentía toreando y El páñjbpjué indescriptible,
{ hacerme saíchichat-en las cortes hablaremos. . matando, resultando coa la pechera de la; esmi’ -í » ® guárdlas civiles  ̂mataron ®i corr.úpefó,
? Iremos al debate político, después que se sa rcia, / Al tora qne. huyó al Campo ló raátéro'n tdin-
5 lean ios presupuestos, cuyo debate puedé man-T Qstloneito, bien. • bién los-guardias civiles en la aldea dé Bernue-
|Yenerse al mismo tiempo en ambas cámaras, t El público niostró su Indignación cont'raíel cea, donde pastaba en un prado, con varias va- 
I destinándosele en el Sena ;o las dos primeras gsnado. . ' -
f horas, y en el Congreso las dos últimas, pues |  ̂ Entre los aldeanos había causado muchos re­
lia s  otras dbs precisa atribuirlas a la discusión í volcones, y dos de aqüélios recibieron punta-
I de los proyectos de mancomunidades v i«fís-^ En la Academia da Bailas. Arríes se ha veri- zos, que les curaron en la pasa de socorro,
i dicciones. - j flcado la recepción de don Pedro Fontanillá,
i  Los p?rÍodisÍ8s le manifestaron que según el 9* * ^ ® * ^ sobre ía, naturaleza intima dé la 
I rumor público, en el consejillo de anoche acor- i ? su influesda educativa.
8'íK;|daron los ministros ponerle dificultades. ?, contestó el rpaesíro Larregla, siendo ant- 
1*^1 Yo creo—replicó Romanones—que todos l o s I 
; españoles tienen derecho a obstruccionarme, I TorOS ¡
3Í.Í2;. menos los ministros, I i j  « . . .
lE '^ l  No ocurrirá nsds' si hubiesp r f̂yrp̂ fldn Con-ontrada tIojb vorifícóso ¡a corrida atiuii*
1  sámala situación, la c’riaia habría s i d S t  pe™ , t  L e  S e ™  s rS n te Y .S S tS ™ * ' *
‘i  l ' e L a S S  ^ carreta! h a S S a r  a i S t S ^  "
Minuto estuvo alegre y buíiidór, con el cepo- 
te, matando habilidosamente los ttés bichos que aburrido, 
le correspondieron. I
i Morenlto de Algeciras !o hizo bien. Dudante í A , » ,
i la lidia de su primeray al veroniquear ceñido Gomp unos den periodistas y póiíhcds ojfeé- 
|  lo empitonó la res por eí pecho y lo zarandeó “Ú bahddpte ,a Eáldomfer
f hasta lanzarlo a tier. a, de donde lo recoció ana- PO|Lúb*ubramieñtb páí^ m sub^cfétaríá de 
I ratosamente. . la Presidencia.
I  La cogida produjo impresión por creerla d e : í® ofrécedor TésIfóMe GaltegOi y
rgravedsd. I contestó Argente agradeciendo el horhenajéiy
I  Se le ápreció úna coriiáda debafó'de la tetilla ■ elpcuentisimo himno a la Prento.
I  derecha, bbsíante extensa, inorándose la V o-1  o^^cionadop.
l-fuiididadrpues la hemorragia era excesiva. lí
I  En Iff enfermería se ¡imitaren a lavarle y tia-1 
Las stífragistss Incendiaron una casa, oOáslo-'penarle la herida. |
Además sufrió un fuerte varetazo en la és-1 
palda
1 2 1 % b l9 l3 .
T é t u á n
 ̂ Los bichos dé Tdrres, mansos.
Carbonero atizó dos bajoní zds, siéhdd Vól- 
teado dn detrifnentó.
Sálefí, mal
1 Valencia, má! y bien!
Meiiudearon'los révolédiiés, y él p'úDÍH:d áa-
Cll
D e! E x tran jero
11 Mayo 1913.
íS!e Lisboa .
Los toros de Souza, bueno.
Saler! quedó superiormente.
De Londres
resultado, a la cíase obrera organizada de É s-l”^ ®  grandes pérdidas,
raña i En él Empire Palece se encontraron cuarenta
i A este propósito se realizarán cuantos actosH ycéréa d é | El héroe dé la tarde fúé Chiquito de Begoífe, I
fsean precisos hasta conseguir los fines que 8sl6l‘®> mecha encendida. |  que derrochó valentía con el capote y ía maieta !!'
persiguen, , ,  ̂ i  Dé» S a S íS n l^ .-a  | y  quedó muy bien m^tándo.
Qpft'̂ r Cambó con un vino de honor, organizado 1 L á  .....  i  Los griegos ocuparon la ciudad de Previste,!tro, tiránddle eñ áitol Deto'resuTió
y iViña-Goncepciójí -c^,|;ra^bQrd-3. en
E! último toro jugó a ia peíoía con este dJes- fué empi-
5f la colonia caiajana. r  -  | wvnwuimu'w.
El festejado pronunció un discüfso éií cálsláa . pispcsicioiies para la organización del pérsb-|- A! enterarse éstos, volvieron a la plaza y se l - Lds especíhdorcs sé aburrieron.
MSpWdeÓ v oara RosaHd’^fos ÍMieribs ^  BilSi afíinande que icá jal dé prisiones, así como acerca del régimeñ y 1 trabó reñido combate,, resultando setenta m uer-|
grontevioeojir paTOos^no.^ios^p^ J h o m b r e s  qué dividen a funclonemienío coffegppi5diente,y peffécc!onán-líos y muchOsprisioneros. t
A.-, ég-ta jjgy que buscar-< do^mpcftasites sérvlciós .peiT;íeficia‘fics. ® ^  »
Loa albarrenes fuerori? regulares.
Lariía quedó bien en el priniéroí 
Al hacer m  quite, en el ségimao. 
tonadp recibiendo una eóníú^ión en ¡os riñones.
^  - tin
I volteo sin recibir dañó.
I  Alvarito, superior y bifen;
béra y ioá ds la Cósíá Argentina Stir y pMtñ Are- 
m s (CfeSe) eoñ trasbordo ejj^Budnos Airss; :
V El vapor correo francés
’Lilíirá' ^  e'stó- püerió el &,dé Má'yO Bontítiéndo| 
pasagérQi.V carga para Tánger, Melilla. Nefnoura, f 
t^án , Márséliá y carga con trasí’ordo para fe» j 
puertea del Mediterráneo, Méé Ghina, Japón 
Auaíra^jr.Nueva-Zeiandfe 5," , -c'
tiítífdbs' pbr bañda'dá'
España, y la salvsciónide v,...,. ..vj^ — ■ u , í . v % ,í . . .
‘ íá en las competencias de las regiones, con lo? Circúlar a los fiscales de audienciasbára que 
I que surgiría una patria fuerte, integrada por el v^bsies municipales ej estricto|
4 cariño de todos.
El orador fué muy aplaudido.
P 'é ,
E l vapor inglés Pintan, procedente dé Am­
bares llégó con fnego en las carboneras adido- 
; noflia. logrando ia tripufadón extinguirlo.
I  A poco sé reprodujo el fuego con tal Incre^
I iirfénto, que resultaron inútiles todos los eafum*- 
 ̂ ZOB, precisando echmlb a^piq»^ a cañonazos.
Por iniciativa de Jordana sé ha inaugúrado 
, hoy un zoco en las' proximidades de !á aguada 
c |d e  Monte Arruit. , , - i
l^aralnfortnésdírigirse a su conílgitaiarlo, doa^ Créese que concurrirán muchos indígenas dei
Dé Buríleos
. ________________ __ ________ _ toros de Carvajal fueron grandes y biS-
Icumpiimíenío de les leyes respecto a Iá escm*Í^®i' , V ^
I puíosá iiicoadóíi de áútos y íremiíaclén de jui-i Euseyio Fuentes estuvo superior, conquistan- 
Icics, y orüensndo a los prifííerOs que pídán ~
I ejecución de las setííénciási ejercitáíídú tódosf .Regaterín, valiente y afortunado, también; 
loá retúrses íegáféé para qnésé lleven a cabo,'
D e P rovínG ias Ikestáürant
,rÉl yéportrasjaíláníieolrasic^
'zaldrá'dé'.éstó puerto el 6 de Junio aánÚiféK'
y’ Büénoú Airesi
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügartóBs- Behihuysgi y M'*Talza. 
rrlénío», 28,  ̂  ̂  ̂ Jíordímay con su Eíííado- Mayor* visitó, varias
^K% éé3^ é i i e  '8o 6 'snacito6f i lé t a &  I  . S@ g|l92l t O
y  f 0 go»i®ff’o s  E l operario de la Compañía minera de Ojos
• 5 • edición ■ Negros, Francisco Aspas Fernández cayó
■  ̂ {Je máqnina»' POzoYiolentameníe por haberse roto
o foímulándo las oporíunes denuncias, Ces6.dej 
encontrar négligéncia u obstáculos para sü eje­
cución; y que ordfesien a lós muRídpgles ’ denl 
cuenta;, triraestraímente, de!, movimiento judi­
cial y criminal ea sus reipectivos jüzgados.
S í f g r e s ©
Ha regresado de París el señor Méndez Ala-i 
nís.
De P row íím ías
Negocia&íón
al
Muyútilpara manejartbda ciase de máqnina» la varlila
de vapora éconotnizaímo coftibustiblé: y evitando ,qa® ®p?tivne el contrape^ de la jau.a.
explosiones, publicado por la AsociacióH de la* | El infeliz quedó muerto, 
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, i íf>S:
miembro de la citada Asociación y ex-direcíor de • , .
las rafhKS^Reoefi!. :
. Se vende en la Administración de este periódico ; U Mayo 1913,
I m r n r m
testes  ̂ El Consejó de la Casa del Pueblo, conside
• i l l l t e l t S i s C » I w  IwUjf» rsúdb qué cáda tííá se acentúa la poslbüldad de 
Abierta al público de 8 a 10 de la noche. que el Gobierno presente a las corres^ los pro
Ciases gratuitas de l.“ Enseñanza para adulíes. yecíos de nuevos armamentos, lesivos para los 
m neisco Jifássó 48. (Planta bd0.) intereses nacionales y perjudiciales principal
11 Mayó 1913í
D ©  B a r e e 8 © n a
En la Plaza Vieja y con entrada endeble se 
corrió ganado de Qamero Cívico.
AlpriiT.ero, grandote, le hizo Fuentes una 
faena breve, despachándolo dé media. (Ovación 
|y  oreja.)
■ e ir tu h  el m S e “  ue el de & te .lp i t^ L ' 
se je v a rá  al cuatro porciento. I S S a f  (OVadóf^
m p n ? r ó ! ? ¿ ^ r S 'íó ^  nn óhSnfí» Era el terceto más poderoso que lós antertó-mente u r  e?íTpré5Í*ío, no que paraf j-gg. Fuentes entusiasma coirla muleta, y corona
cOsES hat.. falta una vota-|gji jgbor con medía, algo c ida. (Ovad ón.)
; I  C euta trastea con iníeligeñciá  al cuarto,
P íO lT ib ra íT íf '^ ilt© ' Igrande como sus hermanos, Y termina con una
Ha sidO'nombrada'director general de las ^ buena. (Pelnfes.)
cúrsales del Banco^ don José Marín Jiménez, Al quinto lo saluda Fuentes con un pase de 
actual director de la sucursal es Zaragoza. Irodiliás y luego de pinchar atiza úíia contraria 
i& rí'lfefs (disI Iséguida de descábelío,
i  El sexto, pequeño y de ganadería, désconod- 
Con motivó de verificarse hoy la llegada deíf da, proyofcó gran bronca, isidándbsa úna ÍÍUVía 
reyj, ser día festivo y lucir espíéndidameriíee!|de objefos arrüedo.
sol, íqdOi.Madrids&lunzó a.lafaíle. |  En algunos tendidos corálehzan a preúílsr
La guardia . civiLy íps cazadores cpnfeníanf fuego a ja  madera, y. mknírás lá policía pracíi-i Seígurita, muy bien, 
difícilmente a la muchedumbre que sé  díflgíaf ca déiéñdóaes, en lás gradás ápllán las sinás r  Pácómío sttóerióf; hecho 
a la estación del norte, I y las queman. líuando de providencia,
cualquiera de ambas 
ción en corteso
12 Mayo 1013;
D ©  S e i / i l l á i
E! exceslvj Heno hiz . la tarde más calurosa, j
Se lidiaron coTomas.
AI primero lo m&tó Rosalito de dos medías y 
un desesbéik).  ̂ .
El. segundo,. Goraicorío, arrolló a Posadas 
cuando finalizaba un lance, pero no le hixo da­
ño. El diestro muleteó valiente y adóraedo, 
para una deíahíera.
E l. terbí^o pfessíítábá el piíófí dérocho muy 
caído, lo que provocó fuerte oronca. Belmoníe 
toreó de modo colpss‘1, que se ovaciona*
30 müléteav Sonjfenáó éáíédra, y é  coht!iíúaci(^ 
da dos pinchazos y deja una delsritera,' (Ova- 
clón).
Más gfánáé queJbs dníeriores es el cualío. 
Rosalito pasa con brevedad y luego de pinchar 
coloca dos-esíocadás.
Durante la ídla ^ j  quinto. Posada va a la 
enfermería; por sufrir íá dístaílsiÓn dé un pie. 
Rósalitó muíetsa'sérénó y écaba de uná átra- 
Sádá.
Beímoíite tniflsfrase muy valiente en el sex- 
to, (jet qua se deshacé mediante cuatro piticha' 
¿os y iín§ corta.
' ' ' D e
DB
GíPEIAN9^:MARTINE£ r:- 
'Servid® por cúbierto y a la lista. ;
EspOdalidad eñ viño»Yís l&s Morilé».
a ii^b lfí* io  c ié  c@ ir>á8s 








F I g i i e r a s
Lo l toros dé Veríoler, cumplieron. 
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ÁDO' EN lÁlTifiíCÓS, pfáxiiiio al Puente AraMÉi
Frfefei?®Méiii> ÉÚ ©ts.  ̂#©Hi®pai, lO
4á5,o4
■̂«■■̂TŜaaEaBsaaBa
R Í É 6 d S
O o m i a i f i j e ®  y  ^ a s  f e s t i v o s ,  f u n o t o x a e s  S e  t a r d e  y  ñ e e l a e
‘'■fe. GONZÁLOr S. CLÍMÉNT
Fiábi’Î É y áístiiádl&íies de celzado'̂ áS isóí* mayor ¥ mOnOr
m M  C E Í lT e ^ L  T O R R M O S  5 4  Y 5 S
Soctirs#! y Islkr a la medida £bI$ d« Velazpei J y Sisfa £acía 6
TGtQh.. . 2 22Ó'87
L e s  f e s t e j e s  # e i  e e ^ m e s
En b/éVé sé'cbiigtHüIrá eh %Í Báírío del Per- 3 ,,
chel una Jtíntíispdrá iffgáiihi r̂ fastislos déI|®oasie©5isi3 safó á e  p e b lá c ió e e s  
Carmen, solicitaitílítdéí/Ayuntamiento una 8Ub-| Fábricas^ to rtiio é v dehesas
» ^ « r f ia g * » t a  h ; Sondeos*
ir̂ UẐ Ob ARTESIANOS Con el Qportuno aviso perstínál o p6r teléfono, se pasa a domicilio a tornar medidas.
C is s e s  psB*@ ó s R o r a s
Por Pesetás, 2. Zapatos ídna supéiipr.
* » 5. Zapatos ©scáíia formes elegantes.
* » 7. Botas cartera cabritilla superiores
. £ sosis« si® jsiS e t& s '>
, Ayer dominp feélizbé'fe f« expéieií^lK^^ > xi, ,
sociedad excursionista a f&. Af^úetfa pará dea- ^  r i '̂ i?n catálogos ilus’tradós, gratis. í 
cubrir lá jtlpldk décBúê dá é íneitndrfa dé To* IGNACIO FtJIZ: Plazá Murcianos, 3 
rrijoa. ‘ C ' ■ ] ' ' ' i I — VALENCIA —
Terminado él áctó, los expedicionarios visi-T jVó/w _Artíinimpr.+o ho« j '
taron el pozo artégiáhó ¿e Alhauría de la To- AnUaliicía ay varios aĵ aratos de
Ha salido dé Meidrid pura Barcelona elllus-f Íla« 
d ó n S s S I  e S ' ” ' ^  *  14SI
\  . m a d r ío  i
dé ía tarde marcha*  ̂ . Gestión de toda efáse de asuntos en los sninisíe- ’
d é .w í é j e
En «i éxpfésó dé fas seis ef  í  t   >, -  '««« ^ coc uc amuu   i  imm i
ron ayer a Madrid don Ricardo Ner s y señora ^ créditos al Kíado y
V el aDrecisblé iove dnn Tntnás Rnir particulsres, âsuntob judiciales, cumplimiento dey ei apreciaoie jpveaon i ornas Kujz^ bfcgura. exhortes, ceríiticaaos dé ultima voluntad v de
^  A don Silvestre Fernández de la nales, fes de vida, spodéramiéhto de clases páí-
bomera. . > vas, asuntes eclemásíícos  ̂ coihpra y venta de fin-
^»g»=̂!;!̂ «»WaiBw*iMsre3iiágBMarogfa«aiBi^ ^  cas rústicas y Urbana, Hipotecas, Anuncios pá^
; todos ios .periódicos, marca de fábrica, nombres 
; re^stMd&á, patentés, v '?• facilita personal de fc« 
. das clasés.
R I á ó é ó  óaB*ó o a b ó l i é r o s
Per Pesetas, 5 50 Brodeq lona puntea y talonera 
de material.
> » 11. Bota cartera y bre íequfn oacaria *
cromo magníficas, formas elegantes.
» » 13‘50. Botas cartera y broásquín
dongola finísimas.
» » 4. Zapatíllas piel colores con charol. ?
H o g 'i i la á is t  'el HiiM ^SfíSM ú!, 
toé . i^frmüs y  
W M i i ' h .  S i i m s í m s  m i
laii iitílores y €ú̂ i7cs
Qyíí-.g:«:@lesi cm^--
--------------- --- .. ri res
» 8'50. Botas cartera dongola.
> 8‘50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedadeé v 
píeles finísimas.
» 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 be­
tones; además infinidad de claees a precios 
muy económicos,
» . 3 Zapatiildspiel magníficas cosidas
1 /V  . ) /  / / '  /.'A-V Jf,. fj  c.
d J i f  co n
?¿i/iyí7sr.-s¡',
Adeeiés hay inmensos súrtiios en todas cuantas clases deseen a precios económicos. '
«PT^*Q los modéJos más finos de csteado conocidos hast« el dfí. para caballeros a PE-
fe i t  (Seí® ® ° f«ra 4 o e la  modelo^pectal
¡>sg;?rê gMBwri u<ji>.jwadMBrogf KBB¿ŝ ^
Cádiz-Málaga
Café Nervino ' Meáieisal
[psl Doctor MOlÁLBS
_ TEATRO LARá,.— Gri*ti compañífí ds vaiIflÉÉyp
a las ©eho y media y diez en punte dos g S s
DE VINOSRESTAURAN! Y TIENDA 
— de  —
F R A N C IS C O  I fS R N A N é E Z
Servicio á - 1Í¥^!clé éconiómicós ]
A Í)ÍARI0, callos a la  AnÍ)AL1!I^A‘ i
M ódico
Don Utitsie Bianco «lilis
Ciru ja n o  d e n t is ia
g Nada n^s Inbfs^vo n! más actíyo']pkrá los do- 
llores de ja(^eéás, y^ldés, ápilépéia y de
Ús^pjñ rs^inireá^ d^seccíenes coa un variado pregra m Msrea fsgfsíraea^ Butaca.trGO.-Qeneral o 35
u _ ____
taás nerviosos, Loa niales déi «síStásgó, de! tai^ 
«te yips delainfáncia eh genérál, s» <«fáh infálf- 
‘'*ig^É(te. Btíefíás biscas 1 3 y 5 jifcsstíî  cája,--Sa, 
por corteo á tódtó^artes. ?
La coirespóndehcia,. ^rsíífe*, 3§, Msdrtd, E« 
Málaj5;a, farmacia dé ñ\ Prolongo.
íCüALINl—(^tuadi s'Éi’ia Ai
S. ----- prótifeo ai EháCoí -  i éd®
ssae iS icagnlfisos caédros. «í3*jvar «arfi feííPXt®, -
CINE ipEÁL.-‘"(SÍtuadó en sa Pisza de los M*, 
rosj.—Todas la? noches 12 magriíñcas peHéu^*'
ítenstrucción sólida, duríiciów máxlsaa. Manejo senaille por cualquier persona inaxpería. Seguridad 
sabomta. Gran economía éri la adquislclén y en «i fuaclonamlento.
*Ei p0p«l«f
ALAMOS, 39 
r A6^,a d« recibir «n nuevo anestésico jsára sacár 
 ̂las amelas sin doler con un éxito ádmirawé. i 
’ Se consUruyén d«ítaduras de primera clase, pa-
S  ra l5T,i3á ¿Ti para pequeños servidos de a 50Ó litros de agua por hora
Sí .g. CONSUM.0 d e  GAÉ' {5 ¿íntimos aaroxfmadamente por hora.
'p e c i o  P é s é f o s ,  3 7 5
SE .¥EiBE lA O R ia
Adirdíiistfae.tóu de Loterías
i§e8 '^€»L 8S ip
ts  la pmfeCía magtlcactón y pronutítíachte,' á ’prp 
. aips conven tíonalee
"la t»  ‘̂ 1  í® ^  ?**■• servicies da'SOO a 1. ÓOO litros pér hora
CONSUMO DE GAS: 6 * '  *
y orifica por 6Í más modérn© sis-
I Toias las opórácionés artísticas y quirúrppeas a 
prt^.os niuy reducidos
I
i a 7 li2 céntimos por hora.
P p e c i o  P e s e t a s ,  5 0 0 .
para servicies «Éjeres. CONSUMO DÉ GAS; 8 a 10 
^  céntimas per hora.
, "" P p e o i o  P e s e t a s ,  7 5 0 .
Los motores tipo MALAGA y RECORD pued^ ser utilizados fuera de la población, ajiraenfe
M © t @ r
O G á S IO N
Se rame la atracción ds mudas y rais^ sin dé- dOs por rraá hornilla de coS; en este ciso el prédo attmanta, de pésétás^O .sobre íós'señalados.T TrAfi p^set^s* _
Camas y colchones nuevos, da hierro y de ^  arrésten todas las dénturas irtssrviéías 
las^. Timbres y otros muebles se venden en áw® por otros desMnías. 
buenas condiciones, solo a particulares. j Pasa a domicilio,
Strachañ 9 principal, derecha; horas 4. — .30, ALAMOS 5i —
Óf, pOi ii«n (.n sciao, .
. dolor de mí^as en cinco miiatós; *2^se í w '« >  I l* p w j í# t i8 t« .  g t t o  B B i N K M á O T , . . - j l ! 8 « « á a á «  C®158 16: j f l i t e í a«. f. 1——. J Lmi  ̂ i¿ m ^ l , C i' ' :■
E n lo s  m e p in á e r o s
en tu mayoría esirGnoe.
CINE MODERNO. - (Instalado calle Dóñ
ff_Av8Wa^Marttrico8, próximo al puente dé
I «fes.
'M
del Yerno dé Conejo en la Caleta, es donde se ¿ir 
ven las sópas de Rape y el plato de ? .icilá. Maris 
eos de tedas clases, espaciosos cc-medóres con vte 
tas as mar, servicio esmerado, precio» económicés
de películas todfts lis
Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
Nota: i-os tranvías de circunválaeMh 'pfeloaáÉi 
su servicio hasta las doce de la nach».
Tipografía ds El P9Pui,ASt;
E S F E € l A e i l i , , O S
j TÉ^TR0_ ViTAL AZA,—Tedás lás noches va- 
riadas secciones de varietés, tomando parte en 
e las aplatídidós ertiatas de este género.
Esta tarde función a'las cuatro y media, íoman- 
lo parte todos los artistas !
Butaca, l ‘C0; éiiír'ada general 2$, I
L VEROeOERQ JARABE PAGLIiRO
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  f .  r e f r e s c a n t e  d e  i a  e a n ^ r e ,  d e l
Freí.. EBSESte PÁ&IHM0 - IáM.o.les  ̂ Salata S. Marco, 4
síBiesÉássieítiíBtó
NB. Para pedidos, Í5Stcuficioásá y eartas, díí'igii'se 
uuosíroa revendeJití^fiS áutorizádós* OSEECTÍ5.MESTE á nosotros, en Ñápeles, ó á
— m»ÚÉiir̂ gwwaE3
lN $CRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prem luao oca m edalla de oro en la s  srraades Ezpoaieieaés Z ntersabloaaiés de BSUáa 1808 — Buenos A ires 1810
 ̂ Z.Í$17Í1>Ó, BB BOI.VO V ES VABZ.S7 A8 OOSSPBXacXDAS (BÍLBOBAS)
O P T l i S A  C U H A C I Ó N  D E  O T O Ñ P  Y  P R iiV I A V E R A
beneficia Diempre st es heoba eos a c é s tre  lsg ftim o^roduo to- ------------- logítúno’ íro d u o to
está en uso, se conoce y se aprecia altamente eft todo el mundo. — Pedir síampr*
£:SIEC6̂ iAL-’!á:.geTE.Bue5tra marca sn .rubio, azul y oro legalmeaíe dóposiieds. Rehusar las íalBiflca'olo- 
nep. quu btí vemitij uarBtas y son muy dañosas á la salad.
i ̂ ^ í^ S ^ iS S ÍíS S B B tS S
Ti'
Sííil?2lí6i, pf&Stlíítífe.
v§|igt, fU iU m
l i -
sislltli-, m U n m
esiiff=.eíé^
so o B , y  m m .
^   ̂̂




i - u e a  i h
U  FLOe DE ORO
Usando esta pLfiieglada agna
Essea íofidréls canas ni seréis calves
S!i '̂ ÍSSMMÍ§BSÍÍ& ̂
® B & im © J & s *  mii<>sí©iiw© é ú
mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man- 
«fesra w  eha el cutis ni ensucia la ropa.
Seeis.’ísjié 
1^'
t e s ‘¿®á4'
(;£ él ereozer y ie fjecueíiCJís' i;*-:; crinar, devolviendo ó las
i £‘- ' í j í i - r e ? n  ííl.*~L'f s caja de .tcniiíet, 5 pastas
” 1—̂  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su nao el cabello se ;
j B «isr conserva siempre fino, brillante y negro.
nfcce qwe
P í^  r í t i . i  r r i r  f fr cefo é tíspííélí^con ios renombrados CONFí-
tírS5s«, íMrge’dlr'pr rap-divíírss^'nianiieaíaciones, con el RC^«.= GO& FAN^, ebpursnvc
Esta tinfurá se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siguiera 
antes ni después de I& aplioaoidn, apli*L a  F i ® r '  d @  debe IsVarse el cabello, ni _________
oándoee con un pequeño oepillo, comoéi fuese bandolina.
l-íS a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del «abello, se ^
HaOl ia suaviza, se aumenta y se perfuma. i
B_29B P ^iáU sa s i g a  es tóni^, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferAe-*!H aw B  wM'& dados» Por eso Sf) ufln iambián Anmn ,rados. r s  se sa t ié  ooiuo higiénica. 
d  conserva el color primitivo del cabello, ya seá negro 6 oasfilfiOii «1
l&Bw WF color denaní^A da mfSa A manAO OAHAaAirknAa*
se curan 
^F rasee , 7 pesetas
hj?i' PtíSifS.fl &■
Altáis
C.-í.ítíbi? f̂' iéeíi'íttv 
P f ‘t ití S !■ f <* í
i
■B'U 'as ípnrasipates faríúadastí- 
g.—MadSid,
5-cnc^‘t í'c g in  s 
^tíf r  TTf tr  ro  t t  rrulicc Mtífico:
Âssiíê  g-éiier&lss é'« EspuSh; l'lr®:? 
V cor. i?er ya le» qré »e fcfár- jp0f, eseirlfo,
^  color depende de ínás ó menos aplicaciones, 
i  Sá P'iiSra®» Eata tintura (teja el cabello tan hermoso, que no es posible dlsfa-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
LiaFItaá^él® La aplicación de está tintura es tán fácil y cómoda, que uno solo s«----------  • • - - |,L  - -  .basta;por lo que, si se quiere,lapersona más Intimaignora el artilolo.
L a  F l o r  d o  O r > ®  
L a  F i a r  d e  ®s*o
L a  F l o r '  d o  ® i * o
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacao i cesa la caída 
del cabello . zoita su oreoirhiento, y eomo él cabello adquiere nue* 
yo vigor, as e e r é is  c a ic o s .
Esta agua dt 
cabello hern
Q usarla tedas las personas que deseen eoniii^ar el 
o y la oábezá sana. ■ ísí̂  - '
Es la única tiujura que á los cinco minutqs.dP^plicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; dénl tSaürge eoíne si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpótioo deban precisamente usai? esta agua, si no quieren perjudi- 
ear su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia esn sólo una aplicación cada ocho díaiB y «i á te
k iQiltatíva  ̂dos Estados
(isíi © E L @ s
l i l i  i í t tS :< í  t f i f t í  Ü f i  !Í l í i - t í  m
D s^ o iés i g e a e m lp a ra  fcspsña: tíai quistó
jn^ñd^'
.í-y'-d-.—Madrid. ■
INtmto ordinario de 'vidé, con prima yitaíida y beneiinos ati n >ô  -  J
ton Di^ss tempofales y beneficios scuniuíadog;—Seguro de v.oa do.m 4 -Su béatM^osscaísisládosí-^Seguro de vida y ádml, e«; ».orjííPío, (scb’e tí? * cabeseM 
scumula^í.—Dotec de 8?ifos’; - . . .
Sefures dev idade toüatSGi&sés ccasurteo seinu^Cíc. cj rret^'icr 
Con tes póliza* soríuábles, se puede á lá vez que constituir un capiral y gaisuür u.. v 
fpiVHa, T8CÍDÍr en t^da setnésíre, en dinero, el importe total de la póltea, oi sata .e.¡ 
yutees uue se verifican semestraiUnsste el 15 de Aoril y ellS de Getobrp,^^  ̂ ..,,. .
*^S fárec to r Geberai paraÁiidaiycía' Exento. .S‘ . ¿  LrA Tr"* unn^utorteeda te publicsdóa de esta anuneso por 1a Cofefédrto de begeroo c..n fer ha 5 de Octubre - 90cí
EaEgsasga^
í ve* desean teñir el pelo, hágase lo qué dice el prospecto que acompaña á la botóllíá 
« Pe veáis: priaeipálos perfumerías y droguerías da España y Portugal.
í l f í id o ?  á A 'B f'E S ilj ,  ̂ D e  ventaLDroguería do L sSgtrelIa, de José Peláez Bertaúdoí; caHe TorrljÓs S! a! 9 2 ,M á lsg s .
f t i s i . . . .¥/mt r ‘ t i
■S i»3Sís&?aaaKCiíSííBgR«í5srrtóiss2£3Kí3eas»̂ 'asEKiŝ s«srí33Sî ^
ÍM) m ñ í P J ^
-■entr* ̂
f>.rTíí'
O B T S a J k
A basé digerida dé vaca 
Preparado reparador y asimilabte
m m i
BAU9EÍIRI0 DE «RGHENA
^̂ ^̂ ^̂ ŝüscsBapsaffli ■5>¡s{ráset3«*̂ *«K¿fifaEs».‘SK»aEiaaev;íK»iSJ!«.̂
W\
©lbs*@ ©@ü
mbadr iiuEn̂ieriiitódadñs ds pfCQ>, alias alteracteá̂  
éx cás, feh’da* ü * síinTi
< is
leste de oue su* fórmula* tm^on Im priaéfsa qm ^  ^opo ‘tju se a. i
oara CONyAJ.E,0ÍÉNTES>» PER­
SONAS DEBILES ea é| mejor íó- marca d bposi^ada
nieo y' hütñíivó.Iíiapetéíiciá, mralaa d igestiones, |  Muy ütil pera personas sanas .4 enfermas du® . ps3
i -  |ííec€biíé?i toíñár alihíéníos fáclhtieníe dlge8ti''i PM
LOS ANEMÍGOS debea empleat e e «/ipc|t«iefc y nutritivos con frecuencia-ó á deghói:®l fM 
f erruginoso», que tiene las propiedades üe» sn*‘ lfB,zcufs¿ofies, píg/ gs, sports, sic«, etc,) |
‘* & A L L A  DE ORO e»”l l  K  in-1 « «W -raos 1 1
Eeconocido sin coiupvtencia por todas las principales eminencias médic?» para las enfermedad 
dfls artríticas y repm3y,̂ .«í(, avari osicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y  como 
auxiliar de las mediocú3Í̂ 8s nioreurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio má» eficaz 
de los conocidos parv. fe títíráción de.l reumá en todas sus formas,
Él clima es incomr>írébld; no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación éntreHb V ]». AOoTtft ríílel día y lá noche, duf*r.te ;s
 ̂ TÊ IPORÁOA OFlCik.
Este Balnéaiió toó<d«ia qu.v' liJot®, lúsMt'uto ■SÍ3' Mc-cariotoî a-piaí
BAÑOS—(De l .°  de  A b r i l  á  3 0  d e  J u n io .)
,c)ir .ningún servicio: Im tálaclóii bÍdroteráiÍioá'.:eoiai-
tem adenai de H ig iene y en iaa Exposicter.eí |  carne de vacs,
ün iverssiés de Briigdaá y  Btiénés Aiíípg , i.-.d'v:: so n ‘IS compAjnkfüs, ■S’̂  peséfás |
O RTEG A Lafcoratrrlo-fílhrfce; F ilante de V aü ecci, Fárm ada; Calle de! Leúp,, 13. -  'M ADRíG f
legte de que su* fbr ul 
y ,»n ei extraaterói
PoHgÜcéwítesf^
meato antififeurasténieb y asftídtebeflco.  ̂
niñea y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
Béri*!Ĥ '>y> lleva á la smgt^e «lementcs para 
enriquecer e! glóbulo rujo.
Preveo de Acanthsa grautiláda, 6 psseíSs. 
Pre*co de! vino de Aceníhea. 5 poetes,
Combate la» enfenuéiledeg dél pechc.“ 
Tuberculosis ir.cípiéute, catarros bronco- 
aeuínódcos, toringo-far.'ugeos, infecsfouss 
gripales, palüdísa», áic.'s etc.
ffíSá*’®, 5 p3«e t
Da venta en toda* las perfíii-rieris* j  dsí »#ur, NüSEZ D?!. AuCC 
a), 17, Madrid.
(T tfO rO L  C’ÑAMO V a I ADIí..!?
FOSFOOLiíilÉglCO)
L a  ffig ié n ii




, r .. . íí. V - ^  ̂  , ---- ' correspondiente); Gran Hotel
ele LA;?' r.^ui-o^IAS, tt-e-sdo lis'-,* SO p te s .  por d ía ; H o te l LEVAN'TE, d e sd e  6 ,2 5  
u 11  pt&a.j. ií-G-{;6Í M.4.ÍÍRÍB. .I c a d e  .5 ,5 0  á  1 1  p t a s . ; H ó te i  L E O N , desd® 4  
a  . 7 pta^. ^Iqdo bsOisfa .hospedad vr. ; l.--runo do estos chairo Hoteles tiene derecho á un" d‘e«- 
cuejiííQ̂ df! 'por XíO í:n .‘"iooiie 'iy iis.í? í»;-A3 bívrioR, y 16 por 100 sobre el pr'ecio de la liabiíaoión 
en quince ó n!ús días.
Lps cocbas.í(.miupus .dei Bali.'ié'O'ú'. uAIístí en ’a, ¿vtácSóiJ'á’lfi liéi^da ds todos los-tr’éiífes.
A v iso  m u y  intortif3ailte. jfu’iv ’i snh;.;., autos d4 P.ó;ie¡s  ̂ en o-irriino, debé 'solícitár noti­
cias, prospectos, tarifas gen&ralor do ¡>: ííciol}, vi IfinaraVib dé viajo, y cuantos datos ie interésan,
dns&r de los cu.ati‘o ííótelás, TSa.'üjiío Ira ro ta .
árici,á G. O rteg a , P rc -b a l :^e a ŝ *ó , A . .iüuyeSa (E spaña)., y en Ma
c ia d o s, i t í ,  — (lO ap ósito  d.© 4Lioj,¡a G’la i ’̂ sta.)
m m m i
¡ AGUA VEQE i Ai.,DE ARROYO, premlcda en varias: Exposielcret c'enííftcsfi cotí üietteltei'Gs «3? I , ... « i a
y Diata/la jnsjor de todas las conocida» paa-a rfcííabíecer progresivsmeíite jes cfífoeHoír btencos á su pro i Síl3S*ÍT!íSf©C ñd  M S F S alla ' Nueva-Zelanala, en combmsctór, con ios ae la
raitivo color; no mancha la piel, u! te ropa, es inofensiva y reweácante eñ sumo grado, te que hace que |  *a4m im «5  ̂COMPAMA DÉ NAVEGACION MIXTA que ha-
paeda.ttaaírte con la maño como sí fnaee la má» lecomendable bríltentíns. .De venía en perfutnerfafe y o®* I magníficti línea de vapores recibe mercan-; ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 alas e
ranoeríES.-Depósito Céuíral: Preciados.’fi", principal, Madrid. |  císs de todas clase» a flete corrido y con conocí-sean los miércoles de cada des semanas.
0 |ó  scé LAS IMÍTACIONES. EWtNls ír.ares úa fábrica v tn %> 5í%ífsfo d€Ti<̂- te íiejs! Iŝ  ’í mi®nto directo de^de este puerto a todos los de su { Para informes y más detslíes pued^ dirigirse a* * ' w -  ̂ÍH«xa*'0«̂ rt £S« d»l *, * 7 _  í ,I itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazln-■ su representante «n Málaga, don Pedro Gómez 
’ nxz, Madagascar, IníJo‘China,‘ Japón, Australia y Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
-HrBfl» iinsmnaaiíteri'-'
Lunes 12 de Mayo de ISIS
Guia de Malaga y su Mayo'12-1913 a
M á la ga
ABOGADOS
Aldana Franciíco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barrete Prat Juan. Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Nardao, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3 
Estrada Vclasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 11 
Mármol Coniferas Rafael, Orapada 88. 18
Martín VelandíaJosé, Cenovas del Caaíulo lo. 
MapeUi Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, i o
Murciaso Moreno José, Sm  If.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nocués Rueda Antonio, Moruno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 
O/tega gaufiez Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Ifiaueflo de la Hera Enrique. San Lorenzo 19, 
Rodríguez fáufloz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Betgón Miguel, Cerrojo 
Kuíz Gutiérrez Francisco, « rpada  51.
Sierra Me lado Luí»; Huerto ^1  Gonde 9. 
Vázquez Caparróí Manuel. Marqué* Latios 7, 
ABONOS
Carriiío y CoínpaMa, Doctor DávUa 23.
Mirsiol y Molina, Salitre 4. _
Sociedad Anónlssa Lross, j^lemeda 23.
academ ia  d e  COREEOS Y TEDÉORAFOS 
Calle Francisco feUsó?.
MarIbMca 12,
Chamizo Francis .o, Torríj'^ 8._
agencias DE INFORMES
La ínlofmaclén Cs:mescisi,
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchino» i 6, princ-pal 
La S*!»cl6n.^ictc'-!a 2. 
tó íH T E S  BE C O m a O » ,
G . t O  P . E Í  P » » ! * ”  ■“Cano Ciemí .̂nte, Curros o. ,
Cruz Manuel, Gortine .  «a
OaUardo Enrique, Plaza de ios Moros 18. 
Gallego Au«ar Juan, Carro» 1.
fíómez Antonio, Mártires 5.
mS X jU  de 'k  w " f  S-
Ortlz y Manín, Sao Bernardo el Viejo 13.
12.
g r f e  IS ™ , Avenida B. CreoEe 19.Robles Enrique, Alameda Principal n .
Rosillo Gavarrón loaquín, Avenida Crook^  ̂45. 
Taiüeter Augusto, Alameda Prtncipm 
Téllez Sftrrafénío Antonio, San Juan de Dios 14 
Víllapíano y Mania, Plaza de MÍtiana.
Vives Hermanes, Avenida Enrique Cfooke, 33.
a g u a  t  E SODA Y GASEOSAS 
eEÍ Diluvio», San feirao 14.
«U  Catalanas, F̂ anta Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Goroa Francisco, Molina L a t ió  5 .
Sobrinos de
Hlios de P. Valla, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE 
Mañoso Estevea An^irés,
ALMACEN DE P A ^
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Amóla.
ALMAt ENISTAS DE COLONIAJE
K " d e % “  ,  6.
f f i i n o !  de J. feifer. F.tardo, p .te le r  S-
{oiéPelaez >dáea Luis, Torrijo».
ALMACEN DE HIERRO 
BaézatAnionlo S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 2o. 
García líméncz José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, CaSuelo de San Bernardo 17. 
Vállelo Hermanos, Do# Acera» 5.
a l p a r g a t e r ía s
Diez Pomares José, Carmen 19, r:
Maiicera juan, Hoyo de Espartero!.
Portales Juan- Calderón de la Barca 5.
a pa r eja d o r es  DE OBRAS 
1 íAlmeída Alcántara Luis, Torrijos 64.
D. Ramón López Cisneres.
arquitectos
Guerrero Strachar. Fernando, Lwios 3.
y^órens Diaz Manuel, Duque cíe la YiCiOría S.H, 
-  ASOCIACION DE QUINTAS
B U ncbarar:j.nc)íc^íírM n58.
¿;jTóMOv:]-«e .. -
Merino FrantlsscOí ToínsáS Hercdife 30*
BAULES Y C O P Í ^
Csrmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Casiro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.VIcíofia 62 p® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13» .
Bordados con máquina Singer, Viríoria prai 
Portlilo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
* BOTERÍAS
González Alíonso,Pasillo de Sentó Domingo 28
González Pedro, Cuarteles ííO.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Paio).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.-
Príncipe, Plazade la Consdtudón 4̂ ^
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Vicícrís !.
V in íc o la ,  M a r q u é s  d e  Larso?. 8
CALDERERO MEZANTCO
Cer¿n Tíujlíío Francisco, Don Cristíán 46. 
Pedfbsá: pr-rcía Rafael, Montfclb&n 11.
CALLISTA
Bupckel Charles, Puerta dei Mar 2 y 4.
Lópeíff Ans.ya Fraí̂ ciasCO, Plaza Constitución it 
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 yí6.
Perez y Valle, Marqués de ía Paniega 17. 
carbones
Mena'Áfán José. Molina L?iHo 6.
MoHne José, Calderón de U Barca 1.
Torres Rafeel,i.lamedíi|7.
Zálabaráojusn Manuel, Sasta Lucía 7. 
carnecerias
Eipada £8lvBdof, Santos 13 y 15.
Gercís Medina Viuia, Quljién de Cantío, 2. 
García Manual, Torrsjc.» 29,
García Rafael, Alamos 5- , '
Pérez Jiménez Antünio, San Juan d.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36,
Rio dcl Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel,. Puería del Maf 14,
CARPINTEROS
Bravu Antonio, Alameda de Carlos Haca í. 
Cabelló Antonio, Des Fermaass 2.
Chiquilla Fernando, Píáza del Gbispss 2. 
Qonaálea Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de C o l^  Í6^ 
Metales Miguel, Pasillo Santo DomingoM. 
Valderrama José, Comedia 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
' CARRUAJES DE LUJO
La alagueña. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 8.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic torfa Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Kio» R ss» 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 4G.
CEMENTOS
Hijos de Diego M.MEít0B,C3ranada Si. ^
Zalabsrdo y F. Montes, «...ortsna det rAueíie a
CENTRO DE SUSCRíPCSCNiíS
Hijos de Juan Moiero, Jsís 33.
CEREALES
Fsuce Méndez Pedro, Cssnlno Aniequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plasa
Outsérrea González José, ŝ asíilo uaimbarda 47 
Martines Basilio, Alameda ptíncspal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
cerrajerías
García M&rün José, Pa¿ülo de Guimbarda 7 
Pascual Tomás-S«nt.« Lucia 54,
CERVECERIAS ^
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y a
C ervecería M aier, P asage Heredla.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de ^  Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58. ^
Morena Antonio, Plaza Constitución 49.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES BB esperanto
Pfidllla Juan, Sún Teísnó, H.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A, Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico ÁÁiiiitar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, .María García, 5. _
Acadeaíta especial de Correo», Mariblanca, i¿- 
Aceérmia de instrucción, Pozos Dulce» 13. 
Academia Hi^cional, Juan J. RelosillM 25. 
Academia San Migusl, AtámííS 19. ^
Centro Politécnico, Doctor Dávila 2§,
Colegio deS Corazón de Jesús, C. del Muelle íOi 
Colegio Evangélico, Torrijos 25. 
ídem de San Aníeaio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, á?. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. _
Idem de San Oulilermo, Plaza de Sun Pedro, 2, 
Idem de San Hermenegildo, AJeazamía 17. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San ípsé, Carmen 97.
Idem de San José, Kobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santo Isabel, Alamoa, 17.
. Idem de San Luis GePisaga, Pefta 19.
Nuestra Señora de ía» Nieve», Hobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem fie Ssn Rafael, Antonio Luis C arrito 18. 
ídem de Sania María Magda lena. Idem 29. 
Escuela del Centro ir»»trucHvo Obrero republl 
cano del 4.® distriio, Q^rcetán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijo» 109. _




Calvo Francisco, Paseo 
Campo Lino del, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molina Latió 2.
CouíK y Tellez, Ciitaeros 49. ^
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Qáívez Postigo Francisco, Alcazabilía 
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Garda Mufloz Rafeel, Mármole» 59«
García Ramón, Mármoles 6§í . .
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvlron S j , 
QSBPéiez Antonio, Cisneros 54.
González AlpríJii Salvador, Torrijos 
Heras Saturnino fié las, Jpgp 
Herrera Francisco, Torrijo» 5f y 
Líftán Serrano Luciano, Málaga 149. 
tuque MipelfBpátas 33.
Márquez Jesé, Tofríle^í^*
Martín Gregorio, Hof 37,
Pítrdo Manuel, Hoz 14.
Ágmtín, Granada 112.
Pefia» Miguel ce las, Cispifas S?*
Ramos Rafael jSan Juan 48.
RpiadoLuis, Torfijos 2.
Ruto Dtof ó Agapito, Trinidad 2.
RuIz Molina j®»é, Ggrgeién 24,
Saavedr» Pedro. Mosquera
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
pjMíSIONES
Bernabé Peña José, AlcántoraS, bajo.
Garda Caballero Juan, Cusríelejo 2.2,® 
Guerrero MadueSo Leopoldo, Parra» 7.
Río Domingo dei, Marque» de ía Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Kemiimos, Muelle de Cánovaa- 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Pisas de la Cónstitución 42, pial. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Álvarez Cámara Bonifacio, San Juan í
Carrasco Antonio, Acera d-5 la Marisa 21. '
Cb; pa ro Juâ 'i, Paseo Rcóii«g 7,
Osfda Msnín María, Granada 35.
MauciHa Ruto Asíonlo, Carvajal 13.; 
íiménez Torrijos 1Í4.
Márquez Merino Joáé, Santo Lucia 
Montero Marílnez Antonio, Santa María IJ^ 
Pérez Prieto Vitada ás> |o§é, 8  Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DP LIgRQg
Gómez Zcffilla José, Ofunada m .
CONSIGNATARIOS DE SUQüES
B&üiísra y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Sierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
aro«B y Cpmpáfiía (Federice ,̂ Can» tos 9
_____ _ „ , „ - Aísmgda 13 f  15,
Mse-Andreus y CowpafUa, Idem 12.
Oscar Iriañ, Acero de .1* Ms,rjua 13,
Picazo Hermanos, Carmi 3
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique
íteBUIó íjoaquin), Avenida de Enrique Crooke.
Vive» léraiapos, Avenida de Enrique Crook®.
CONTAeiLiPÁP MSi<JAMTlb SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijo» HS.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES Y CARÍtOS 
Herrero Bslae!, Alfonso Xill 4.
¡barra Manuél, Pies? Tpíb» Vieja 5. 
COÑSULABdd
Alfmsnia, R. Ffomke, Doña Trinidad Grund í. 
Argentina, Bhríque Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungriá, Rodrigo Garret, A. Coión 8. 
Chile, A. de Burgos Áiáésso, Don Cftoíisp 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón í 1. 
Cuba, Enrique Pifteiro, Alameda Carica Haes 8. 
Ecuador, ÍQ?é Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, TGiTfJoá 31,
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inslaten-a, P. Stordfcrth, Barroso 1.
ItaSia. José Carlos Bruna, Ptosa dé Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martiaez de la Ve- 
a 17 p'tocipal,
Paraguay, Pedro Valis, Alameda 18.
P^iú, Jpsé María de Torre», San Agustín 10, 
Poitugsi, Eduardo P^Iinca, Canos 8.
Riisia, Guillermo Reía Arssu, Algmeda 35. 
Suecia, Cario» J. Krauel, Esquiladle 12,
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S Juan de Dio» tP 
gUfHgyav. Pedro Pí Peisyo, San Juan de Dios 21,
«  .  ,  CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13,
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulce» 31. 
Rueda Garda }o»é, Agustín Parejo 15.^
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Riva» 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MiRzarrédo?, 
ialazar Miguel, Trinidad 12.
. . DEí-rnSTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meiiveo Arturo, Lstíós 1, pisó 2,L 
Ruía Ortega Antonio, Plaza de ía Costitudón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 8 y 8.
O PO SITO  DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijo», 86.
♦Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
1 d ib u ja n t e  UTOORAFO 
fernández Federico. Hcrtiarido de Zafra i9. 
DROGUERÍAS
ChacóftAntonIo,Ctoiiero»55.-
Franquelo Narciso, Sagasta 1 i
Lelva Antünez Juan, Marqués de la Paniega 43.
Martin Palomo M., Granada 63.
Peíáez Lufa, Torrijo» 78.
Pládena í López, Horno 14.
Hsfcer etc. Wicnfeen, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucía Í0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DB BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez lean, Hinestresa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
escayolas y yesos finos 
Maqueda Framcisco, P. de ,S,P. Alcántara;, 37,
. ESTANCO 
Olmo José, Ctoícr 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mas 22 
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES SE PESCADO 
Hidalgo Ahaya José, San Juan de Dios 2S. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparíeroíi É.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Sueno y Hermano José, Mesdivü.
Burgo» y Maesa® Antonio, Don Crisiiás 5. 
Egea y C.* Manuel, Alraansa.
Oarret j  C,*, Huerta Alta..
' ■ Grogs y C.* Federicb, 'Canales 
Hijo» de Antonio Rarceló, S. en p,, Báalpica 4. 
íimánesj? Lamethe, Plaza de Toro» Vieja 17. 
Krauel Carlos j., Esquíiache 12.
López Hérmaño», Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6 ., '
Nagel Disdier Hermanos, Paseo dq loa Tiloi. 
Pries y C.® Adolfo, Rcdlng.
Ramo» Power José, Consíauda.
Réid y e.“, Dr. Dávila.
Ruíz y Albert, Eslava 4.
S»!^Bínetí Santiago, Augusto S. Flguerca 2. 
Solano Ernesto, Llano dp Dod» Trinidad 12. 
Torre» de Adolfo é Hijo, Paseo de lo» Tilo».
fabricas DB AGUARDIENTES
Mariscal 6.
Fmio Pr&rsctoeo. Maíiir?^? de.lá'Vega, i. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijo» 6 |. 
LombarfioFrancisco, Strachaa 2,
.  -------------.5  tr&chaa I.
FÁBRICAS DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchino» 22 y 24, 
Viuda ás Luis Moreno, Puerío Psrsjo 19. 
ifABSíGA OS ASE •ÍEAH
Ledesma Riealí»oto''MlfeutC S^n Níeoíáa W-- 
f a b r ic a  c a l  y  a l f a r e r ía  
viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáras.
FABRICA DE CAMAS 
Escobar Rafaei, Compañía 7.
F4SRjeAS DE CHOCOLATES
Campos Edpardo, Mártires 
Rasch Eugenio, depósito, Urápads 
f  APOCAS d e  e s t u c h e s  
Pérez Ma«ea Alfonso, Atsdré» Fá'rez ?.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18, 
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijo» 65.
fábrica og PLATERIA 
Pabón Anioníó3aáós 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» SImtolmo 14.
«La Aufiaitízá», Posíígo de Aranee 12.
Isla» I calle de San Agustín 12,
FABRICA DE HARINAS
Roídán Teodoro, Cuarteíe» 27 y Salitre 2.
FASRieXDÉJAB̂ .̂
Aceitera Maíaguéfiá, Mendívil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE'NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruía Mariano, Aíamos .5.
FARMACÉUTICOS,
ÁrEgoriclüQ González Antonio, Marlfetánca 1. 
Aragpnclllo.Oonzáiez.Cípríano, Nicaaio Calle 1. 
CtóaTéhá Lómbardo Áñtonio, M. de Larios i2. 
García Vázquez EpaíH.o, Carmen 37. .
Gómez Msirtinez'Bonitocio, Satf Jdán'^.
Peíaet Joáé, Terríjos 80.
Aiir Cousiuo A., ITinMad 65, '
Motel RíveroFfaftéiaeó/Písertá'NueYa 57. 
Prolongo Moaüel Agustín, CsrVálál v.
Ramos Msrtel Miguel,: Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22¿ 
Soto Pérez José, Mírraoles 17.
VeatogaRafsión, Torríjo» 86.
■ EÉSRETERIAS
Atríbére y P^cusi, $áoto Maris i3,
Franquelo Ántoíín, Nueva 4í,
Qoux Julio, Salvago 12. '
Guerrero José, Marqué» de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Paniega 45, 
jiméas? Stotp, M, de ig Paniega, 47.
Mirasspu Juan, Alhófidíga Q.
Rodriguez Péfnanáó, Santos 4 y Granada 31. 
Tembcury Pedro, Marqués Se Larios 6. 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sáuchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18:
FpTOQRAFOS
Calcerrada Veremiinto. Acera dé la 1§.
Jlsiéiiéé Lucen» Felipe, M. de ia Pániega B. 
López Demetrio, Libofío Q^rcíg i2.
Muchart Francisco, Plaza de la \...,nstituei6n 22. 
López Emilio, «Eí Louvre», Mártires 7,
López Epitío, «El Rápid;>. Sagasta 1.
Rey'Manuel, Ántonío Luís Carrión 16.
FLORES, PLÜAIAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
<¿arrido C. Ao-í'kío, Torrijo» 48.
^̂ UT-ÁSYLgQUMBR̂  * 
Fernández Ne-íl5eH05 snei'éado Kjijí@nsQ 
Gómez Gort2¿í'"''‘ ídem.
González y Conífétas, ídem.
García Almeagío Enrique, (cj- m.
Fundas fáha 'ámuuji&
García José, Ollerías áT.
FUNERARIAS '
Anaya Enrique, MQg?j;iera 3.
Bacó Arturo, ÁntOí io Lulss Carrión, Í2.
Cabrera Julio, N o í qisera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20,
Ssn Cayetano, Mosqutira f t.
pyHplItiOí'ígg
Bernal y Üüzmáa, MuraUa 34.
Herrero Puente A n to n io , Paerto.!4.
Ojeda ' rebeco M. nugt, f Dulce.
üf-!A£5A£>Oí{gS
Arela Pascual, Plaza Mársíreg 2. ■ .
Somodevilla José, República ArgeLtina 46 y 48, 
QUARNÍCIONEROS
gCerezo Hermano, Alameda 23, norial.J 
Rivas Sánche? Msniisl, Arrígli* i j .
Toro Juan, Áls'méds 7.
qRAMOí'Oivoa Y Díseofe 
Oea Fraíídsco. Cánovas del Casíllloí'6.
Habilitados de clases pasiva sJ, 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Ciater 9.
HIERROS o s a d o s  
Bravo Rula, Plaza Aurora 9. 
disbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Diez de los Ríos Galindo Manuel, Capuchinos 47. 
Hidalgo Mor» Felipé, Camino Antequera 3. 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domíngüe» Avi­
la 18.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11,
INGENIEROS
Díaz Petereen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo J l .
INSTlTüClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Edua>do, Casas Quemada» 5 
JOYERIAS
gOarcia Fernández Antonio, Sán Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 5.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte losé. Granada 43,.
Rivas Beltrán Enrique, Marqué» de Larioe^T, 
LIBROS PE lance 
Muñoz Enrique, Peña 27.
l ib r o s  r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Reoúblics Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Orund 1§.
Viuda de Raméo Párraga, San Juan de Dio».
LOTERIA
Días Gayen Arturo, Márquás de Lario» ?.
Pozo Párraga Rafael, Aníeni© Luto Carrión 5.
MÁQUttíAS Agrícolas 
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio  ̂Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Cofiipañía Fabril Singe?, Angel I.
Universal La, Gigante» 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian dosnmentos, Montalbán 1 bto.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Osiver, BoIrír L
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
AtÉDICOS
Alamos Ssntaeiia Enrlqu??., Cicíer 5. 
Atgamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión IG. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de 1» Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
CJ^mez Cotta .Adolfo, Plaza de ia Aduana 113. 
Otiardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpellitíeriJosé, Santamaría 17 y 19.
Xazárrá» Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt San» Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 28. 
Rodríguez del Pipo José, Torrijó» 46.
Rosso Laur?aaOt_V!ctGrto 72 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijo» 38- 
Vignote Wandeíljch, JoaqujH Torrüos 68 phspa.» y ■
vyiar Urbano Áfiiesío, Strachan 2.
Ealabáfáo Zciio 2 .. Tejtoy Rodríguez 3!. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
M ECÁNICO ELECTRICISTA 
(^reegp-A.qolto PigzaBíedma» 1'2- -
'  " ^ P É L ÍS T A  m e c á n ic o  y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crtotián 39, 
M ODISTA DE SOM BREROS 
PiQrido Ana María, Marqué» fie Lario» 5. 
MODIST/S ^
Sierra Fernández San Frauciilico í6,baJo. 
Francisca Badfliá, Dos Aceras 1Q>
MOLDURAS YLO?^
RgmgfPlQSé, Marqués á¿ ia Paniega.
RoarIguez Cáí mers, l3oisa 8* '
Ruiz Losa Ramón. m
fííix, Granada
Morganti Pedro, Margué» de Darío» 5.
Pripi Juan,: Granada 6.
MOSAICOS hidráulicos 
garcía Herrera y C.% Castetor 5.
Hidalgo Espíídora José, Marqué» de Larios 10.
MUEBLES 
Aria» Dolores, Alamos; 35.
Carrasco Eduardo, Juan j. RelosUia» 22.
Qes FraRSi»?Ó, CInova* del Castillo 48.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Masqué» de Lario» 5.
Oniz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Aíamédá'Carlos Hae» 4. 
Díaz TreviUa Francisco, Marqué» de Larios 6. 
•HerrerO'Sevilla ÁníoMo, Moreno Carbonero 2. 
N iq u elador
Francisco Merino Bátón, Coríiñáídel Müeüé, 53.
OPTicüa
Ricardo, Piazí llel ; iglo ;
López Ls.,ooar 'S.,eií C., Oránad* 31.
López Ptana» José, Qfanaüa 84.
Viola J.j Granada ' ■
■ ■ ÜRTOPEDÍA
Jiménez^uenca Ramón, Piaza San Fraacisca 7,
• '.r ,y„ ■ :PEDERIA''' '  • ■
Ruená josé, Torrijos 37.
Hñerp Caaíiradp Ngreísp, Gfasada. .. 
pseFümbria
Delgado José, Torrijo» 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvares José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jimónes Visto» ia, Pozo tíeí Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Cone|o Manuel, Qlnetea |g.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad lós. 
jorge y Aivgrez Aifreao ds, ríauía Lucia i6. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 6.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Muñoz Fernando, Puerta del hUt.
Muñoz Pozo Fraaetoco, Santa Maris 17,
Pasa Luque Juan, Piasa de la Constitución 38. 
PiüO Gabriel, Torrijoií 93.
Pa rs Bsrtoiosaé, CslÍLjüQes42.
Rodríguez Ruto Antonio, Nueva 18,
Svdfíguez Jiían, Orig-to» tí§, 
bánenez Guap José, üra.íiadá 60.
REI^ITO AORIMgNgOR
Ldal Oálvé» Üuríque, éóiaez Sálaaar 23,
. fétroleo
Beniíez Antonio, Herrei iá dsí Rey 7.
FINTORÉS ART̂ TAS 
CapuiinoJáuregui Joaquín, Peñas 35.
Querréró Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredoná Antonio, Frafíé» Í9,
Pí8C5TECí4|gO
Torceilo Moreno José, Isabel ia Católica 15. 
PLATA AlSNLSfcS
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Lario# 3.
Duarte Leopolfip, Oraaada 
Mártípez José, Jerónimo Cuervo 4.
Fabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somotíevilia José, Reyübiica Argentina 45 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
P8Q5ÜRADSJÍP
Cruz Meiéndez Bmílip, Vicfqrlg 1.
Durán Rafaei M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, Sari Bernardo 3. 
Marqué» García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Berrionuevo Antonio, Clster 13 
Pone® de León José, San Ju|n de Dio» y
Mora Martín Enrique, Alamo» 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad (3rund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez losé. Alamo» 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luí», Azucena 1. bajo.
p r o f e s o r e s  d e  CALIGRAFIA
Abad Pérez José, iíoríiná del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
AlgÚera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Csidererls tí.
Dr. Hóefriglitér, Granad* 46 y 50.
Vcall Federico F., Gísantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reloeiilas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Qarcia Fránd*ca,Moreno Monroy 20. 
quincalla
Bartolomé González, Plaza de la Constitución t 
Entrambasaguea Eugenio, R. Argentina 85 y 67 
Herrero León. Cisneros 55.
López Bía», Luis '̂ e Velázquez 3.
Luqip y Aranda, Repübtíca Argentina ;4. 
Maílíonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Gráñada 34 al 40.
Villalba Luí», Torrijos 108.
r e l o je r ía s  
Salta Cario», Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Ptozg dé ía Constitución, S 
Psbón Antonio, Ollerías 23. 
padrino Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 33. >
Pastor. Osado Manuel.Plaza Conetituélón 42. 
Féres Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
RBPRF.SENTAacNBS GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REP55ESÜNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
,, Hernán Corté»,.Ddeta,.. ; ,
^ rtin ez  Cipriano, Marín García 18.
Verno de Conejo,; Torre San Telmo.
RETCiCADQR DE FOTOGRAFIAS 
S^níamsiria Baldomero, Mármoles 73 
R e s t a u r a c i ó n  DE c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
t i  SASTRERÍAS 
Bárrales Manuel, Mártires 6. 
srun Cario», Carvgj«.L 
Cantono Pérez José, Strachan 1.
El Aguila, Granada 53.—Ropas hechas. 
Hermano» de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno lusa de la Cruz,Pasage de Aivarez IOS 
0 ‘Ke«n josá, Nueva 18 y 20.
Palazóa Muñoz Antonio,Marqué» déla Paniega 
gamo» Jiménez Salvador, Nueva 60. ®
S e ^ fd o . Plaza Ceasíltudón 6.
. Menz Félix S. en C., S^gasia 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. - 
Traveaedo Prieto Cayetanoi Carvajal 28.
L& Franceea.- Puerta del Mer,
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» Dorry Lehstew, Sánchez Pastor?. 
Agrícola Lai^lgante» i7.
AnarizáJL,a, T/iSdad Qfund 24.
Alllance, AIsmedá d© Hae» 6.
Eí Día, Strachan, L
geaera! geeidemi fire üfe.Piiaaa Cortes de Cádiz 
GeriMnia La,' Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Otesham La, Marqués de Lario» 4.
Liverpopi and London and Qlobe, Tejón R. ^  
Mutua! Latina La, Sebastián Souvitón'4 y 6. 
Nofwich Unión Fke, Marqués ds Lario» T 
Polar LUf Pqíp.» Dales»
, RQMLExchange, Marinea de la Vega !.
Lflióny Fénix Bsiráñol, Alameda cfrlois Raes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R, Argentina 34, 
Nava» Jiménez Francisco, PozOs Dulces l .
Vanee» Pedro, M* PáKieg»2i.
_ TABERNAS
Rueda Luto, Ollería» 2^.
5»BaovalW;„_ camino Cliiirrtana 112.
TALLER DE BOMBERIA 
A. Bernsl y O." Tomss Heredia, I.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbai Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M,, Cintería 1 y 3.
TALLER DB GUARNICIONES
RIvas Sánchez Manuel,. Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C.*, TuBsá« Heredia 1,
Corpas Ginés fdanue!, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas ’Ilo 41 
Viuda é hijo» de Gomíla, Andrés Mellado 7. * 
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
i# Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo d© Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina dei Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
Murillo y Arroyo, Áltozao ÍQ.
TALLERES 0g REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
d e  JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS P I,ases» 
Gáivez Mariano, Alamo» 5.
t a p o n e s  DS CÓSCHO 
Ordóflez José, Mgrtínoz Aguliar 17.
^  TEJIDOS
&fun Garlo», Puerta dei Mar.
García Manuel, República Argentina 53. 
Oomez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Casíelár 5. ® •
QÓ55J&3 Garda 23.
u n g ü e n t o  DE F. QREOORJQ 
Fernández Aguado José, Mafiá 'Ósrda 14 
„ ZAPATERÍAS 
Castfilio Pablo, Tofrljo* 34.
Diaz Frnaciseo, Granada 27.
Manuel, Plaza de ¡a Consíjtadóa 36. 
Pasaje de Heredia 56 al 60.
ppe|oSnrííj..e Qí-ansítoSa.
La V toíofísn^ Cobertiao del Conde 1 
Maesejosé, Torri|os53.
Moníoya Aníonio, Máisga 44. Palo Dulce 
Ip a n o  Julián. Torrijos 48 y 'bl
S S a Joroljos 54 y Santa Lucía 6.wmó 1 eodoro, Qransdg 8 y 10.
Yallsjo José, Grqnada 17, ^  y 49/
VACUNA DH t e r n e r a
Garda Morales Antonio. Topetfía.
.. VETERlN/ŝ îOS
h  Barríentó» 24̂
 ̂  ̂ Mellado 3.Martin Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2.
*iti » ,^*AI^NTE LE COMERCIO Castilla L u í», Pralie» 5.
w ■ c . DE Qü IT .ÍRRA
R u iz  Elena, Marmoie» 49 .
a. D A MÁQUINA
P F O T r i i i e i a
. ^ ALORA
Reinosii Fernando, Tejidos, quíucalla y calza*' 
do, Veracruz3, . '
a l o z a i n a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
AviléS Qiraldez Manuel, coloniaies.
Barr o Antonio, Duranea 20, íQcsKtínv̂
Barrio Zambrana José, to.íneria y coIoHÍsSes 
Conejo Martín Frangisco.Es-epa bC. zapaterfo. 
L ó p e z  Í Mplina José Alaria comisiones.
Ovelar Viuda úe, banca y fábrica de bayeta»
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloalale» 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, Uutaría.
CASARES
Gil Ruiz Antonio, abac ería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiinénez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 4 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
QAÜCIN '
Qsteía Sánchez Juan, drogueris.1 
Ramo» Quiu Antonio, representaciones. ' 
GUARO
Giménez Vidales Francisco^ ultramarino». 
MONTEJAQUE
Faresi Manuel, chacina al por mayor.
. Sánchez .Orellana Rafael, cosechero de' yl«oi 
fabricante de aguardientes y de embutidos ' 
RONDA
Cabrera Loyazájosé, toédfco. .
Cid Ignacio María dél, comis!óu¿&.
Hoyos Vela Manuel, albafdonérla y ta!ahártí.rt. ' 
Martín Guerrero Francisco, p r o c M  v  ^  ^
Montero Lozano Manuel, abogado 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Ventura Martina Antonio, abogado
VELE2-MAL<*tQA
Cruz Verde 18.
^ alhaurin de’ ^  torre
Be 3e ch.dM, ra.
M e p e a d L o
Aceites de oliva
Fresco, de 12 a 13 peseta» lo» li íf t  ídem.
Afrechos
Fino en^&acos, de 80 ks, é pta». 22'50 los inn tí. 
Primera, de 60 !d. á pta». 21 iT  !d '
Segunda, de 501d. á id. 20 Id. id, ’
Tercera, de 30 Id. á 20 Id. Id.
Alcohol
A ISOptas, hectólitro,
„  „  «  . Aímtdón
Hoffman «Osío», 9 á 9*25 pta». | i  iioiriir.a «León», 9 á 9*25 id. Id, ^ * *14 ««0».
menctono, caja 25 kilo», 5 75 á 6 otU m S  
Bureo de S 8̂ 5;i pta», ios 11 i ¡2 id. ’ ‘ ‘ ^
wffdVÉt cosecha
primera, 41 pta», lo» lüu a.
Moreno corriente, 40 Id.
Blanco de primera, 42 ¡d.
Blanco superior, 44 Id.
Bomba, 75 á 77 id.
r, ,  - Azúmt de caña 
Caña d9 primara, á 12 pías, i l  Hg kilo»
 ̂ i
ñ í í f S  ® *3'50 á 14 id. id. '
p S Í Í ^  í  de Segunda, 13 á 13'50 id. id. 1
 ̂*3‘50 Id. id. ^
Pí^'^l eta» de id. 13‘25 á 13‘5Ó Id. id.
Bacalao
Labrador ícesco á pta». 44'50 los 46 k»,
I Copaos
Caracas, 370 é 430 ptas los 100 k».
¡Guayaquil. 325 id. !d id. “
Fernando Póo, 2K) id, Id. fd.
Cafés
Moka superior, di I95‘50á 200 pta». lo» 48 kilos. 
Ij-afacomio superior, de 184 á 190 id. Id.
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, ds 173‘50 á 175 Id. id.
Tostado primera superior, 2"25á 2‘75 ios 46(3 gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo recio, peseta» 12*50 lo» 44 kilo».
» blanquillo, 12 5J lo* 43 kilo».
Cebada del pal», á H)'50Io«33 kilo».
Habas cochinera», 32 los 100 kilo».
Habas mazagana», á 31*50 lo» 100 kilo».
Maíz morillo, á 21 lo» 100 kijo».
Matalahúga, de 19 á 19 50 lo» 28 kilo»..
Alpiste dei pai», 32 á 34 los 100 kilos»
Garbanzo» menudos, 2  ̂á 26 los m  ii2 kilos.
Garbanzo» mediano», de 28 á 30.
Garbanzo» gordos, fie 30 á 35.
Garbanzo» fino», s í^ n  cíase.
Especiéis
Pimienta negra, de 161 á ITOpla». lo» 46 kilo». 
Clavillo» de Zamzíbar, de I*¿0 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, d.̂  leo á 165 Id. id.
Azaxrán puro, de 70 á 75 lo» 460 gramo».
Azafrán de segunda, de 30 a 32 id. Id.
Canela Ceyláa, dq 275 á 3*50 lo» 450 gramo». 
Recortes de id , í *50 a 1*75 Id. Id. Id.
Pura molida de 3*25 á 3*50 Id Id. id.
®olWo fino, de 22 á 24 peseta» los II j ll2 kilo».
Pítoiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, á 12*30 id.
Anjoníalí, de 7 á 9 lo» 11 1(2 Id.
En la» especia» hay tendencia áBoiayor alza |
Habichüelas
Larga» valencianas, 50 peseta» 103 kilot.
Id. tnotrileñas id. Id 48 id Id, Id 
Cortas asturiana» id. 45 id. id. Id.
„ , Harinas
Reda de 28 á 34 pías, lo» lOG k».
Blanca de 37 á 40 Id. Id. fd.
r. . Papel
Paja grande á peseta» 9*25 !a bala 
Idem chico ó 7*25 id ^ ■
gitraeilla grande dc8'50 á 6*75 la bata.
Jdem chieo 5í25 s 5*50
Pescados
...ardina» en escabeche, la caja de 8 lita» ep 5 kh 
lo» á peseta» 32.
Id, en aceite, la caja de lOo latas de 18 milímetro»
jtto», á 20,
ideal en tomate Idem, Idem, á 20,
Thés
Verde á granel á peseta» 1*75 los 480 gramo».
Idem superior en paquetes de 1 libra á2‘50id, 
Negro á granel á 1 *75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2‘50¿ld.i
^ ' Varios
Carburo de Qalcio en bidones de 40 kilo» á pe»»* 
til» 43 loa 100 kilos. 
íSveilanas mondada» á 2 peseta» kilo.
Sal molida fina, en saco» de 100 kilo» de 3 á 4 el 
asco.
. Quesos
Clase comente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id, «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
, . Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suseriptoi' tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esU Gruía,
Tipografía de El Popular
